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A n u l V I . Numör de Duminecă № . 38 
î n t ă r i r e a lui 
Vasilie M a n g r a . 
întărirea lui Vasilie Mangra toi 
mai întârzie. De ce ? Pe d'oparte pen-
tru-că trebue să recunoaştem : cet delà 
putere sunt mult hărţuiţi cu încheiarea 
învoielilor dintre Jera Ungurească şi 
Austria. Şi astfel nu prea-'şî iau Oste­
rwald să se oprească şi asupra nevoi­
lor bisericel române drept măritoare 
a răsăritului Măcar că ar fi vremea. 
Eparchia Aradului stă din luna lui 
Aprilie fără cap, ear legea sancţionată 
de M. Sa aşa spune: vreme de trei 
luni scaunul veduvit de episcop în bi­
serica autonomă română să fie în­
deplinit. 
Si cel dintâiu care ar trebui să 
stăruiască în acest înţeles este înalţ Prea 
Sfinţia Sa Mitropolitul. El e căpetenia 
care ar fi avut sfânta datorinţă —- căci 
a făcut jurământ pe asta — să se fi 
dus la Budapesta şi să fi \is: Sinodul 
Episcopesc l-a aflat vrednic pe Vasilie 
Mangra să ia toiagul şi să păstorească, 
alegerea s'a făcut în bună rênduialà, 
faceţi ca neintâr^at să fie aşezat în 
scaun. 
De altă parte piedecit&JWxbfysi?.. 
ridicate chiar de I. P. S. Sa, Mitropo­
litul, care împreună cu aï sëi, nu s'a 
dat înlături de a defăima pe alesul 
episcop, de a pune la cale impotrivă-l 
cele mal de osândit uneltiri. 
Intr'adevér, cine se îndoieşte oare, 
că dacă după alegere I. P. S. Sa, Dr. 
Iosif Galii şi alţii cari şi-au făcut 
drum prin Budapesta, s'ar fi înfăţişat 
lut S\éll şi i-ar fi lis: Rugăm, ca pen­
tru pacea în Diecesa Aradului, pentru 
propăşirea acestei Diecese şi mal presus 
de toate întru cinstirea legii şi a do­
rinţa obşteşti să propuneţi la loc prea 
înalt întărirea, — cine se îndoieşte că 
aşa d'ar fi făcut, Aradul avea de mult 
episcop ! 
Când stăpânirea ştie însă, că tot 
ce s'a făcut şi sa scris împotriva lui 
Mangra, de mitropolitul s'a pus la cale, 
când îl vede pe Români aşa de slabi, 
că ani dé zile se ceartă pentru vlădicie, 
oare Doamne ce l-ar îndemna să gră­
bească cu întărirea? Lasă certe-se, că 
ce să-'l doară pe Unguri dacă Românii 
au un mitropolit care şi cu Turcii 
sar împrieteni pentru a strica nu lui 
Mangra, ci bisericii ce păstoreşte ? ! . 
Eată taina întârzierii întăririi. 
Avem nădejde însă, că după cum 
toate au sfârşit, astfel şi uneltirile ri­
dicate de mitropolitul, care plânge că­
derea de douë-orl a prea iubitului seu 
fiu Hamsea, şi e plin de ură vë\ênd 
înaintarea lui Mangra, pe care un 
pătrar de veac a tot căutat săi în 
lăture de pretutindeni, — \icem : unel­
tirile ridicate vor fi suflate şi va învinge 
sfânta dreptate. In cele din urmă dacă 
nu l-ar fi cunoscut Széli pe Meţian din 
meritoriul ce i-a adresat episcopul Iosif 
Go/dfe; a putut să-l cunoască tocmai 
cu prilejul alegerii din urmă. Ort nu 
şi-a bătui Mitropolitul la Budapesta 
pieptul că Mangra nu va fi ales, nu 
mergea din mână în mâna la clubul 
guvernamental lista cu majoritatea lui 
Hamsea? Meţianu nu făgăduise şi 
foile ungureşti nu scriseseră că Sinodul 
Episcopesc nu-'l va aşterne spre întărire 
pe Mangra! Şi nu ştie oare aţi gu­
vernul că sunt neadevăruri câte contele 
Es\terhă\y înşirase în interpelarea sa ? 
Ba da. 
Ei, atunci ce-l povăţueşte mintea 
să facă ? îndeosebi pe Stell, care vrea 
molcomirea sufletelor! Să treacă odată 
peste vorbele deşarte ale unor intriganţi 
cari s'au dovedit nu numai rei, dar şi 
slabi si să-'si aşeze încrederea într'un 
bărbat ca Mangra, la spatele căruia 
stau o grupare nu de neamuri dori­
toare s'ajungă în stare a mulge o 
diecesa, dar care întreaga lor vieaţă 
au luptat pentru desrobirea eparchieî 
de sub domnia argintului şi în viitor 
nu doresc decât înstăpânirea cinstei, 
în locul lăcomiei, cu toate neamurile 
din patrie bună pace, ca astfel să în­
florească sfânta noastră maică biserică 
şi patria mult iubită. 
Altul la find. Căpitanul oraşului 
CJiichinda-Mare, Wachtel, a provocat pe Ar­
thur Kom, redactor al foii nemţeşti d'acolo, 
ca în decurs de 48 ore să-'şi dovedească ce-
a c. calomniase neamul românesc, spunênd 
cu ar fi mâncat Fondul Iancu, fără ca 
Csicsó să-î ii pus pumnul în gură, cum se 
lăuda „Tribuna" că ar fi pus Ungurilor 
сагУ$Щі *în'drăsnit să se a,tingă de numele 
sfânt al. lui Iancu. - ; • 
D'aci începe cearta. Orï-се lumină 
aprinsă în fereastră românească este pentru 
Csicsó un îndemn să scrie la „Tribuna" 
şi sä ocărască, ear despre sine să înşire 
laude greţoase . . . Omul care nici odată 
nu-şî scrie numele tatălui sëu, vrea să fie 
dascălul Românilor de aici'. Bine înţeles, al 
celor cu cari nu trăeşte în prietenie, şi el, 
prietenul lui Hamsea, alul Boksán şi Beles 
şi al lui Rozvâny (care de mare naţiona­
list ce este nici Tatăl nostru nu-1 ştie ro­
mâneşte), vrea să ne înveţe pe noi a iubi 
neamul. . . Parcă în lupta pentru neam 
nu noi am suferit temniţă, ci prietenii sëï 
de azi, cari toţi s'au milogit pe lângă Un­
guri, unul să ajungă notar public, celalalt 
solgăbirău, al treilea vroia episcop, ear al 
patrulea voia s'ajungă fiscalăş la comitat, dar 
Românii nu i-au dat vot (n'a îsdrăznit să-I 
dea vot nici Csicsó) ear Ungurii au avut 
şi el să dea vot omului lor . . . 
Eată temeiul cinstei ori mal bine : 
isvorul luptelor perverse ce se poarta azi 
de Csicso şi ortacii sel împotriva — man-
griştilor. 
Şi unde se poartă lupta ? In „Tri­
buna" delà Sibiiu, în foaia pe care o con­
duce, cine ? Raţiu neputinciosul, care de 
teamă să nu i-se croiască o pedeapsă de 
200 coroane şi 14 zile temniţă, nu a în-
Щепіа Korn nefiind născut în Chichinda, drăznit să çhème la sfat pe fruntaşii nea-
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oraş, unde trăieşte de mai mulţi ani. Sfatul 
orăşenesc nu l'a primit însă şi astfel capi 
tanul îl va isgoni din oraş, cum i-s'a întăm 
plat şi Iul Krämer din Timişoara. 
ILUMINĂRILE DIN ARAD. 
într'un an Veneratul Consistor Ară-
dan a plătit pentru ferestrele Seminarului 
84 florenï. . . Ferestrele li-au spart adică 
Ungurii, din pricină că la Seminar nu s'au 
aprins lumini în cinstea unei serbătorî 
naţionale maghiare. 
Şi anï de-arêndul li-s'a spart Româ­
nilor ferestre din causă că nu au iluminat. 
Nainte cu trei ani s'au respândit în 
oraş apeluri, în care Ungurimea era che­
mată sä bombardele banca „Victoria" dacă 
se va mal încăpăţina să nu aprindă şi ea 
lumini în fereastri. Ce era să facă oamenii "? 
Oare un Dr. Oncu, M. Veliciu, R. Cio 
rogariu, Sava Raicu şi ceilalţi d n direcţie, 
era să-'şi desbrace firea ' lor de Români 
dacă au hotărît ca banca să ilumineze ? Şi 
când nici din partea celor îndatoraţi a ve-
ghia asapra bunel rînduell între oameni şi 
asupra averii nu véd că li-se întinde scut, 
oare puteau să se încăpăţineze, şi avere 
mare românească să lase nimicirii gloatelor 
pentru cari nimeni nu răspunde ? 
Au aprins deci lumină în ferestre, — 
tămâie cum zice proverbul românesc ! 
D'asemenï au aprins şi acel Români, 
a căror casă» cade în drumul pe unde trec 
gloatele ungureşti. Cel cari stau în etagiu 
ori în străzi mal la o parte, cum e şi în­
tâiul nostru redactor, şi-au vëzut de treabă. 
întâia ceartă cu advocatul Csicso am 
avut-o din causa iluminării „Victoriei". El, 
care venise aici cu ce a fost pe el, ne cerea 
cu stăruinţă să publicăm articol împotriva 
„Victoriei" din causă că aprinsese lumini 
în ferestre, tn ziua de 15 Martie . . . 
Ar fi întrat însă bucuros între cel 
cari conduc „Victoria," ba chiar cu sîla 
voia să între şi numai după-ce nu l'au ales, 
s'a aruncat furios asupra „victoriştilor", fă-
cênd tovărăşie cu A. Hamsea, care în ca­
litate de director al Seminarului s'a dus 
cu elevii să se închine la statua „celor 13 
martiri maghiari", după-cum prieten de 
aproape este şi cu Boksán Szevér, cel care 
în adunarea congregaţională delà 1 Aug. 
trăieşte din ce-l аіисе presidenţia ; Silvestru 
Moldovan, care pe când al noştri înfun­
dau temniţele ungureşti, se adăpostea la 
„Telegraful Român" ce scria furios împo­
triva partidului naţional, încât întreaga 
obşte română a protestat ; Mester Vazul, 
care meseria să înjure a început s'o înveţe 
la o foaie ungurească... 
Moldovan şi Meşter. . . oh, venerate 
président al lor, cum nu ţi-e şi ruşine să-l 
laşi pe aceşti nepricopsiţi să facă tocmai 
el pe îndreptătorii de moravuri? Dar nu 
auzi ce se vorbeşte în jur de tine, nu ştii 
nimic ? . ., 
Auziţi numai ce scrie Meşter : 
„Las să spargă plebea maghiară la 
fereşte româneşti. Bucăţile de sticlă din 
ferestrile sparte de rabiaţiî fil al lui Árpád 
din corpul naţiei maghiare ar fi făcut să 
ţişncască sânge tu .. . 
Meşter ori Csicsó scrie acestea. 
Şi le scrie, se înţelege, după-ce ne 
înjură grozav, pe noi, pentru-că nu vrem 
să ne luăm la harţă cu Ungurii din Arad . . , 
câţi-va inşi împotriva a zeci de mii, nu 
vrem să facem nici decum lucruri neso­
cotite, ci cu tot dinadinsul vrem să ne în­
stăpânim pe diecesa Aradului 
Ah, asta mal ales îl doare pe Csicso. 
Că de când am înlăturat haita meţianistă, 
împotriva căreia mal ales el striga, nu 
chiar de mult, Csicso aleargă după şireglă, 
şiregla căruţei hamsiste, care deşi s'a uns 
cu păcură patriotică, nu mai ajunge să în­
carce şi aşa Csicsó e tot mal departe de 
visul dulce-ce-'şî făcuse : director la banca 
nouă ce-'şl făuriseră planul să întemeieze 
pe când Hamsea nu căzuse încă de doue 
ori la alegerea de vlădicie . . . şi, în tovă­
răşie cu celalalt păun naţional (care s'a dus 
în Ardeal, că aici n'a mal fost moşul cu 
sacul) să fie el tare şi mare . . . Ear acum 
se vede „conducetor" al celor cu cari na 
inte îl era ruşine să stea de vorbă. 
Eată cine duce luptă împotriva noa 
stră, eată cine zi de zi împroaşcă în Mangra, 
alesul celei mal întinse diecese române, 
a bărbatului care cu mintea-i luminată şi 
inima-I caldă căutat-a mereu calea să ne 
ducă la o pacînică şi mulţumitoarear vie 
ţuire alături de Unguri, căci cine s'ar mal 
încumeta — afară de Csicsó ori Mester 
scă creadă, că noi îl vom puté stârpi pe 
Unguri, că pentru o fereastră spartă de 
el „să ţicnească sânge unguresc" ? 
Dar ce are a face ! Csicsó atacă d'o-
dată şi pentru ferestrile iluminate şi pen­
tru ordinaţiunea Jiul Wlassics, zicând că 
ne-am pus să o aperăm „faţă de atacurile 
necruţătoarea ale presei române" ! 
Care presă română, d-le Raţiu (Iul 
Csicsó nu-I facem onoarea să-l socotim 
mal mult decât pe Mester ; pe el nu-1 între­
băm) care presă românească ? 
Doar noi am lămurit legea, „ Unirea" 
şi-a spus cuvêntul în înţelesul nostru, „Ga­
leta" a reprodus articolul „Unirel" ; numai 
„ Tribuna* nu suflă un singur cuvent nici 
până acum nici despre articolul „Unitei", 
nici despre hotdrîrile consistoarelor române 
a celor doue biserici!... 
Ş'o asemenea foaie mal are neruşi­
narea să ne dăscălească ? Crede că va îm­
băta lumea românească cu îndrăsneţe în 
vinuirî şi vorbe late! Ce? obştea română 
să fie atât de căzută, încât să mistuie go-
goaşele lui Csicsó cel făcut „fruntaşi d'aï 
noştri" de un Meşter, tovarăşul lui Mol­
dovan?!... 
Ce : Românii să nu-'şi mai aducă 
aminte că delà 1896—1899, cât au stat la 
putere naţionaliî-liberall în România, „Tri­
buna" n'a făcut altceva decât să-'î dăscă­
lească. Striga în gura mare că D. Sturd\a, 
întâiul sfetnic ai regelui Carol, este un vîn-
zător de neam, ne-ar fi dat legatî fedeleş 
Iul Bánffy. 
De ce ? Pentru-că n'a dat — subsidii ! 
Şi la 1899 nu acelaş d. Raţiu scria 
că nici nu-şi poate închipui deslegare 
mal sublimă decât aşa : banii ce se cuvenia 
să fie daţi în păstrarea Eforiei Şcoalelor 
4еещ BPaşov..<jrii Miţraj?oJişi. dcl&Şibtiu^ 
fie puşi in vistieria Statului, Ia Budapesta? 
De-ce? Fiind-că la putere era naşul 
ginerelui dlul Raţiu şi subvenţia se pornise ! 
La 1896, ca să omoare, vezi Doamne, 
politiceşte pe Dr. V. Lucaciu, nu „Tribuna" 
a scris că preotul Şişescilor a făcut, cu 
prilejul serbărilor millenare, slujbă pentru 
Unguri, deşi Lucaciu apăra pe-acea vreme 
neamul românesc în marele sfat al ginţi-
or latine la Montpellier, în Franţa. 
De-ce ? Pentru-că aşa credea dl Raţiu 
şi cel d'aproape aï luî, că Lucaciu ar fi 
vrênd să-î ia scaunul presidial! 
Tot atunci nu se năpustise asupra 
podoabei bărbaţilor noştri scriitori, asupra 
Iul Slavici, zicând că şi politiceşte şi ca 
scriitor e un om de nimica, o secătură. 
De ce ? Pentru-că în cartea „ Tribuna 
şi tribuniştil" neîntrecutul nostru scriitor 
arătase, că dl Raţiu se făcuse stăpân peste 
averea naţională înşelend pe tovărăşii sei de 
luptă. Mal scrisese Slavici că Dr. Raţiu s'a 
dovedit că este o puşcă goală ! 
Nu se năpustise oare, tot p'acea vreme, 
şi asupra Academiei Române, pentru-că cin­
stise cu 5000 lei cartea în care dl Eugen 
Brote apăra, cu atâta putere neamul ro­
mânesc, carte care s'a scris în toate lim­
bile mari din Europa şi scriitorului căreia 
până şi Bismark îi trimisese felicitări, după 
cum lăudată a fost cartea în toată Europa. 
De ce ? Fiind-câ Eugen Brote are în-
tr'adevăr un mare pëcat: a dus lupta în 
urma căreia Dr. Raţiu ajunsese ce n'a visat : 
président de partid. Dl Brote l'a scos pe Dr. 
Raţiu din serăcia delà Turda aducêndu-'l la 
Sibiiu şi a făcut ca comitetul să-î voteze 
îndată d-rului Raţiu 4000 coroane onorar 
pe an. 
Şi cine nu-şî aduce aminte de sël-
băticia cu care s'a aruncat „Tribuna" asu­
pra lui Vasilie Mangra şi a noastră a tu­
turora ? 
De ce ? Pentru-că de când Dr. Raţiu 
a intrat, împreună cu Coroianu, în averea 
naţională ajutat de poliţie, am zis cu toţii 
ceea-ce majoritatea membrilor din comitetul 
naţional á zis încă în Ianuarie 1896 : că 
Dr. Raţiu nu mal e vre&nic de în­
crederea Romanilor! 
Păcătoşilor, să vë astâmperaţi ! 
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Széli la M. Sa. 
La Viena membrii celor doue gu­
verne urmează cu negocierile pentru 
Incheiarea transacţiuneî. învoiala In­
tre cele doue state numai anevoie se 
poate pune In toporîşte. Aşa cu cel 
douî prim-ministri, Széli şi Körber, în-
tr 'una sunt primiţi In audienţa de be-
trânul monarch, care mal Împacă lu­
crurile. 
Astfel, Mercuri a fost primit în au­
dienţă mai lungă SzM. 
Cât despre miniştri, el au discu­
tat afacerile Mercuri şi Joi toata ziua. 
Azi, Vineri probabil câ se vor 
urma cu pertractări le. S'a ajuns la 
discuţia asupra afacerilor agriculturii, 
participând şi referentul Dobkay, con­
silier ministerial. 
îndeosebi tariful vamal autonom dâ 
mult de lucru. 
S'au înlăturat multe greutăţi dar 
cu toate acestea şi In septëmâna vii­
toare va mal fl de lucru. 
Despre tulburările din Agram. 
Am arătat mai deunăzi cum unui 
redactor deia „Magyar Szó*, care a fost 
la Agram, un fruntaş croat i-a spus că 
ta Croaţia pe Unguri îl urèse acum 
mal tare decât la 1848. 
Delà un cunoscător al lucrurilor şi 
oamenilor, „Alkotmány" delà 24 Septem­
vrie primeşte d''asemeni un articol, în 
care între altele se zice: 
„Tulburările din Croaţia şi ura 
împotriva Maghiarilor trebue aduse 
In legătură cu pricini religioase. 
Cea mal mare parte a locuito­
rilor sunt croaţi şi catolici; ceia-
lalţl sunt sorbi şi greco-orientall. 
Limba croată şi serba se deose­
beşte foarte puţin una de a l t a ; mai 
multă folosesc literile cirile, ear 
croaţii pe cele latine. Sentimentul 
şi conştiinţa religioasă e foarte des-
voltată la amôndoue popoarele. 
Scriitorul acestor şire a avut 
ocasie odată să vorbească despre 
chestiile din Agram cu Mihalovics, 
preotul de odinioară şi primatele 
din Agram. Fostul preot din Timi­
şoara s'a dus contră voinţei lui In 
Agram. Din tălpi până 'n picioare 
a fost maghiar cinstit şi numai cu 
greu s'a hotărît pentru greaua mi­
siune ce i-a destinat-o statul. 
Cardinalul Mihalovics, găsia 
prima causa a relelor din Croaţia 
In aceea, că statul maghiar şi ofi­
cianţii acestuia din Agram favori-
sează în mod bătător la ochi pe serbii 
şi gr.-orientalii din Ungaria, în de­
trimentul croaţilor şi al catolicilor. 
Catolicii sunt cu mult mal nu­
meroşi ca gr.-or. şi totuşi cei din 
utmă sunt representaţi preste tot în 
numër mai mare ca romano-catolicii. 
In fruntea oficiilor celor mal impor­
tante stau serbii, şi peste tot ma­
jori tatea funcţionarilor sunt sorbi, 
pe când ar trebui să fie catolicii 
représentât! In majoritate. încă şi 
deputaţii dietali sunt în numër mai 
mare şerbi. 
Aceasta e motivul principal al 
amărăril şi al inimiciel croaţilor faţă 
de Ungaria. Deoare-ce această fa-
vorisare a Şerbilor e pornită delà 
stat, nici nu-'şl pot închipui că gu­
vernul croato-slavon fără învoirea 
guvernului ungar ar lucra astfel şi 
aşa toată ura ce o au faţade guver­
nul de acoh, se reflectează asupra gu­
vernului ungar şi prin aceasta asu­
pra Ungariei. 
Cu ocasia tulburărilor din Agram 
mi-am reamintit explicările cardina­
lului patriot. Amărăciunea croaţilor 
contra Sorbilor a erumpt din nou, 
şi se nutreşte şi acum din par tea 
guvernului croato-slavon, căci şi 
acum se susţine protecţia sorbilor 
şi prin urmare a greco-orientalilor. 
Ear guvernele dinadins ţin parte 
Şerbilor, crezênd ca astfel să slăbească 
pe Croaţi şi la tot caşul să nutrească 
vrajba între denşii, ceea-ce i-a şi succes. 
Un rege batjocorit. 
Batjocorit fiindcă s'a făcut el de rls. 
E vorba anume de regele Leopold 
al Belgiei, care la 22 c. a isgonit deia 
catafalcul mamei sale pe fiică-sa Ste­
fánia, soţia contelui Lónyay şi fostă 
soţie a archiducelul Rudolf. Lumea 
întreagă l'a judecat aspru, dar mal 
ales supuşii sel, aşa că d u p ă î n m o r -
mêntarea reginei n i d nu s 'a dus în 
capitală, ci s'a re t ras la un sat. Ii-e 
teamă să nu arunce după el cu petri. 
Teama l'a făcut apoi să cerce a 
se desvinovăţi. A făcut ce alt rege 
s'ar fi ruş inat : a trimis pe la fol de­
claraţie, încercând să se scuze, spunând 
că de aceea a isgonit delà cosciugul ma­
mei sale pe Stefánia, deoare-ce s'a în­
josit măritftndu-se cu un — conte, nu 
mal are deci drept să ia parte la . c e ­
remonii de cur te" . 
Declaraţia aceasta Insă a produs 
şi mal mare indignare, aşa că In Bel­
gia sunt temeri cu pur tarea aceasta 
necreştiuească a regelui să-'l coste 
tronul. Ţeara întreagă ѳ în fierbere. 
Toţi zic că ori şi cine ar avea drep­
tul să facă pe moralisatorul, numai 
regele Leopold nu căci vieaţa sa în­
t reagă numai In desfriu a petreout-o. 
In urma purtării sale faţă de 
fiică-sa, la înmormântare nu s'a mal 
dus nie! archiducesa Elisabeta, soţia 
prinţului Windischgrätz, nepoata Mo-
narchulul nostru, deşi era în drum; 
tot aşa a făcut şi ducele Günthner de 
Schleswig, precum şi alte rudenii de 
ale regelui Leopold. Şi când te gân­
deşti că e numai rege dar şi trecut 
de 70 an! acest năbădăios şi stricat 
de Leopold! 
DIN ROMÂNIA. 
f G. G. Philippescu, mare mareşal al 
Cartel а murit pe neaşteptate la 9/22 Sept. 
la staţiunea balneară Nauheim din Germa­
nia, unde urma de cât-va timp o cură. 
Bl s'a destins in chip deosebit In nu­
meroasele Însărcinări şi demnităţi pe cari 
le avea In cursul unei vieţi plină de fapte 
bune. 
Născut Ia 1840, şi-a făcut stadiile tn 
Germania şi Austria şi apoi a întrat In 
oastea moldovenească ca gradul de sub­
locotenent. 
Delà 1866 până la 1874, el a exerci­
tat penttu prima oatB, cu an tact deose­
bit, spinoasa demnitate de Mareşal al Cartel. 
După aceea a fost trimis ca représentant 
al ţorel la Cartea Rasiel, post pe care 1-a 
păstrat până In 1876. întors In ţeară, s'a 
consacrat cu an zel deosobit operilor de 
biae-facere, puse sab patron&gial M. S. Re­
ginei, secondat Intru aceste bane f&ptairl 
de distinsa şi nobila ва soţie, d-na Lidia 
Philippescu. Regretatul mare mareşal era 
preşedintele consiliului de administraţie al 
Societaţel Regina Elisabeta, al soc. Surori­
lor de caritate. Bl a reuşit să dea acestor 
societăţi o Însemnată desvoltare, graţie spi­
ritului seu de iniţiativă şi activit&ţel sale 
spornice şi neobosite. 
In anal 1900, George Philippescu а 
fost din non numit Mare Mareşal ai Cartel. 
Foetal Mare Mareşal Îşi făcea o fală 
din faptul că nu făcea politieă, că na apar­
ţinea şi na voia să aparţină nici nnel gru­
pări politice, căutând numai să servească 
cu un devotament nemărginit pe Suveran, 
adânc convins că astfel îşi îndeplinea cea 
mal mare datorie cătră ţeară. 
George Philippescu a fost un mare şi 
ban patriot; el lasă un gol greu de Împli­
nit, regrete unanime şi viu simţite. 
O v r e i i ş i R o m â n i a . 
Foile ajunse în slujba Ovreilor urmează 
să facă vuiet în jurul notei prin care 
Statele-Unite îndeamnă marile pateri din 
Europa să silească regatul român a trata mal 
bine cu Ovreii. 
De altă parte foile româneşti se ridică 
toate împotriva notei, americane — dacă 
ea într'adevër s'a dat, căci la ministerul 
afacerilor dia afară român nu se ştie încă 
nimic oficios; — toate spun că n'are 
America să se amestece în afacerile ce n'o 
privesc. Statal român este de sine stătător, 
n'are nimeni dreptul să poruncească ce să 
facă ori să na facă România! 
Se Înţelege, că şi dintre, foile din 
Budapesta cele mai malte sant prieteneşti 
Ovreilor. 
Eată ce scrie tneă „Alkotmány" (delà 
24 c ) : 
„Că nu-ï încetăţenesc pe Ovrei, ei 
sunt de vină. Deoare-ce nu vor să se 
aclimatiseze, nu învaţă limba terii, na 
primesc obiceiurile ţoriî, dispreţuiesc în­
treaga ţeară şi în statul ce are o cul­
tură mare şi francesă, Ovreii se ţin orbiş 
de vorba nemţească. Oare stat să nu 
urască pe asemeni supuşi? Ş'apoî Ovreii 
din România nici nu sunt dintre cei mal 
buni. Ori sunt söracl lipiţi pământului, 
ori trândavi, orî bogaţi îngânfaţî. în­
suşiri deci na tocmai de laudă şi pu­
ţinii carî fac escepţie, sunt aşa de ne­
însemnaţi, că nici ochii celui mai liberal 
guvern nu pot să acopere greşelile celor 
mulţi . . . 
„Ar fi vremea odată, ca noi Ungarii, 
pe carî at&t de aproape ne interesează 
emigrarea Ovreilor din România, să ne 
lămurim asupra acestei afaceri. Pe Ovreii 
carî s'au purtat obraznic faţă de patria 
lor, n'ar trebui sâ-'i luăm în apărare, 
ci să-'l convingem despre netemeinicia 
plângerilor şi învinuirilor lor; să-'I con­
vingem tocmai prin faptul că nu le 
întindem nici un ajutor. Dacă el au 
< vor să-'şî caute loc potrivit in fervarol 
conetituţiuneî şi vieţii României, dacă 
se trag în degete, să rabde urmările 
purtării lor. Guvernul român n'are nici 
an motiv să prigonească pe cetăţenii cel 
buni, dar tot atât de puţin poate ierta 
obrăsnicia unora. 
DIN LUMEA MARE. 
Nihiliştil ear au pus la cale 
a t e n t a t î n c o n t r a v i e ţ i i Ţ a r u l u i . 
Şi au plănuit anume să-l omoare pe 
împératul când acesta se va întoarce 
delà manevrele din Kursk. P e unde 
şi când plecă Ţarul la manevre, s'a 
ţinut In mare taină. Nihiliştil totuşi a 
aflat că se întoarce pe la Nicola ori 
Varşovia. D'aceea el au stricat calea 
ferată şi ici şi colo, ridicând delà loc 
şinele, ca să provoace astfel deralia-
rea trenului în care este Ţarul, ear 
pe linia Nicola s'a observat isprava 
nihiliştilor şi astfel s'a putut înconjura 
catastrofa. 
Dintre nihilist! n 'a fost încă prins 
nici unul. 
Căpeteniile Burilor s'a adresat 
printr 'un apel către toate popoarele, 
rügend să ajutore cu bani familiile 
bure cari în urma rësboiuiuï sunt într 'o 
cumplită serăcie şi desnădeşde. Pen-
tru-că despăgubirea dată de Bnglitera 
nu se ajunge nici la a zecea parte 
dintre cel ce sufer. 
Un bogătan american a dat lui 
Botha, pe seama Burilor, o sumă de 
500.000 coroane. 
Poliţia din Sofia a arestat pe ge­
neralul Zoncef, care venise acolo cu 
toate că fusese expulsât. 
Celalalt président al comitetului 
macedonean, Sarafof, a fugit la Paris . 
Contele Vaux a trecut cu balti 
nul marea Mediterană. A pornit din 
Algeria şi a ajuns la Cette, în Franţa 
Din causa că nu bătea vântul, di 
asupra oraşului Bizerta a stat pe lot 
în aer aproape 12 ore. 
! 
Roosevelt, preşedintele Statelor] 
Unite, este bolnav. El a căzut ma! de 
unăzl la Pietsfeld şi s'a lovit reu la 
genunchiu, aşa că medicii an trebuii 
să-I facă operaţie. j 
* 
Din Nürnberg se telegraflază oăj 
Mercuri s'a ţinut acolo o mare Intrui 
nire a socialiştilor germani. Căpetenia 
lor Bebel, vorbitor vestit în lumea în«; 
t reagă însă numai aşa s'a învoit să 
vorbească dacă cel cari îl vor ascultat 
vor plăti 10 fileri fie-care pentru aju-i 
torarea familiilor lucrătorilor söracl. 
In sală au Intrat 5000 oameni. S'a 
strîns deci o sumă bunicică. 
Romanul unui mare dace roşesc. ' 
„Petit Bleu* din Paris publică urmă­
toarele amenante interesante despre tra­
gedia marelui duce rusesc Paul Alexan-
drovici : 
Marele duce rusesc Paul Alexandro-
vicî şi-a tras tn noaptea de 16 Sept. un 
glonţ în cap în „Hotel d' Europe" din 
Algir. Deja la începutul anului prinţul vëzu 
In Petersburg o tinâră şi frumoasă fe­
meie ca ocasia anei reviste militare. Ochii 
negri şi minunaţi al femeii au făcut o 
adâncă impreeie asupra lui. îndată după 
revistă adjutantul seu a ştiricit după nu­
mele şi adresa femeii şi deja a dona zi 
Alexandrovicî se plimba pe dinaintea casei 
inginerului Listerkorst. : 
TinSra femeie era adecă nevasta acestui 
inginer. Soartea însă na i-a sorts prinţului. 
Zadarnic se plimba el zile întregi pe di­
naintea casei inginerului, căcî tinóra fe­
meie nu se arăta. Amoresatul a adresat 
frumoasei femei o scrisoare. Doamna Li­
sterkorst n'a cutezat se trădeze bărbatului 
sëu pe marele duce. Amoral acestuia îî 
lingaşia vanitatea şi a dona zi şi-au dat 
o întâlnire. 
Pe la Începutul lui Septemvrie ne­
vasta inginerului dispăru din capitala ro­
şească şi tot atunci dispăru şi arma prin­
ţului Alexandrovicî. Inginerul anunţa la po­
liţie dispariţia nevestei sale, dar poliţia — 
din consideraţii uşor de priceput — n'a 
comunicat bărbatului, câ femeia lu! a dis­
părut ca Alexandrovicî. 
La 13 Sept. cei doi amoresaţî sosiră 
pe un yact tn Anglia, unde au descinä 
ambii la „Hotelul d'Europe". Tinára fe­
meie s'a înscris în lista oaspeţilor sub no­
mele de Legosnienx şi ocupa o odae se­
parată. In noaptea de 15 Sept. Alexan­
drovicî Intra în odaia tinerel femeî, de unde 
peste câte-va minate se auzi o detunătură. 
Personalul de serviciu al hotelului grăbi în 
odae, în al cărei prag sta o femeie frân-
gându-şl mumie şi strigând după ajutor. 
Marele dace sta întins, nemişcat, jos ear 
lângă el an revolver fumegând Încă, cu care 
se împuşca tn tâmplă. Rana sângera tare 
şi un medic chemat îu grabă i-o lega. 
Consulul rusesc din Algir a fost avisât în­
dată asupra caşului şi s'au luat masuri, 
ca marele duce să fie transportat la spital. 
S'au luat toate precauţiunile, ca casai acesta 
să na fie divulgat. 
Marele dace s'a împuşcat dia causa, 
că tinóra femeie îï declarase, cä na va mai 
române cu el, ei vré să se reîntoarcă la 
Petersburg. Glonţul n'a străbătut osai tâm­
plei şi rana na e aşa de primejdioasă cum 
se credea la început. Medicii cred, că ma­
rele dace se va restabili în câte-va sSp-
tëmânl. 
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Timpul ce se estinde intre ruinele) im­
periului roman şi reconstruirea marilor mo 
narchil moderne, delà prima invasiune dura­
bila făcuta de Germani la Începutul veacului 
al cincelea după era noastră până la cea 
din urmă, împlinită da Turci cuzeceaecoll 
mal târziu, la 1453, se numeşte evul mediu. 
In epoca aceasta, aşezată Intre timpu­
rile vechi şi moderne, cultura literilor şi 
artelor ca şi cum ar fl fost suspendată. In 
local republicolor vech' şi а monarchiilor 
din timpurile noastre s'a ar&ngeat o organi-
saţiune particulară numită feudalitate : adecă 
dominaţiunea seniorilor. Căci deşi sunt regi 
In fle-eare ţeară, cu drept cuvent numai 
şeflt militari domniau. Puterea centrala n'are 
Forţă, aar puterile locala sunt nesuprave-
ghiate şi fără conducësor. Difere tot Intre 
epoca aceasta şi latre ceio, cart au prece­
dat o, sau au urmut-o. De aici necesitatea 
de a-i da un loc şi un nume a parte In 
istoria universală. 
Istoria evului mediu are un renume 
röu naintea celor ce vor să o înţaleagă, 
câte odată şi naintaa celor-ce au datorinţs 
să o propună. Ea produce asupra lor efec­
tul unei catedrab gotice, uade ochiul se 
perde In deîaiurile iaflaiîa ale anei arte fără 
unitate şi fără margin', e ca şi o carte 
imensă şi confuaä, care într'una o silabi-
яеяі, dar nici odasă nu o citeşti. Dacă to­
tuşi vrei să reprezinţi istoria aceasta după 
faptele gcnar&b, sari o conaiitusâc şi me­
rită singure de a â păstrata la memorie ; 
de vrei su fii just faţa da oamenii mici şi 
faptele miai lăsânda-i ia umbră, sau să acorzi 
celor mari ceea ea au dreptul de a obţinea 
loc şi lumină, vel ana in perioada aceasta 
atâta simpiiüitaíe, ca omul de regulă o con­
sideră de coafuaiune. 
Deja delà început ira bue circumscrisă. 
Adevărata istorie a evului meaiu nu se În­
cepe la m&rgmile imperiului roman antic şi 
la provinţele lui Caroi cei Mare adause lui, 
făiduu să Intre Âiiemania cu toiul in civi 
lisaţiunea comună. Dincolo e încă barbaria, 
necunoscutul, iataneree das care brăzdează 
timpurile de altă-dată, splendoarea sinistră, 
a săbiei unu! cuceritor sá.batec, alul Djin 
ghtsíhan sau alul Timus. Faptele, cart ne 
interesează, cari au avut influenţă activă 
asupra dasvoltăril naţiunilor moderne se vor 
pertracta esslusiv aici. Bi şi dintre faptele 
aceste e destul a conserva faptele, earî mar­
chează vieaţa generală a Europei şi nu cea 
individuală, privată a unei mii de state mic! 
despre cari istoricul poate zice cu poetul : 
Non ragioaiam di lor ; ma guard», e 
passa. ') 
Evul mediu зѳ ridică pa baaa antică 
a Romei păgâne şi creştine. A siudia iuaaea 
romană şi a cerceta plăgile mortale, a агеЧа 
acest imperiu eara avea atâioa legi şi mic! 
o instituţiune, aţâţi supuşi şi nici un cetă­
ţean, o acSministraţiune atât de poîriviîă şi 
care sflrşi prin a fi o povară de tot apăsă­
toare ; a face să vezi acest imperiu colosal 
format din petricele de năsip, necimentaf, 
care se surpă sub atacul mimkiîor misera-
bili, psßtru-ca dacă atei sa află o vieaţa re­
ligioasă, arzöíoare peaíru sfacerild cereşti, 
atunci nu ara înirinsul acea vieaţa plină de 
forţă politică, prin carj äu câştigă pămen 
tul : iată prefaţa, es, licărea de lipsă. 
In faţă sunt bubaril. Ei se repezesc 
asupra acestei prăzi bogate, care ss îmbie 
de sine, şi form* aal den ő curente deinva-
•iuul. Gärmanil răpesc provinţele de Nord, 
Arabil cele delà meazăzi. Intre aeeste douö 
flavií puternice, cari curg delà resărit spre 
apus, Consíaniinopolul, fiica bolnăvicioasă a 
bëtrâne! Rome, şi care díja delà naşterea 
sa poartă pe frunte zbtrciturile mamei sale, 
s!ă singură de asupra, ca o stâncă insulară 
şi rezistă în decurs de zece secii asaltului 
valurilor. 
i) Dante: I n f e r n u l , III. V.: Nu më cuget 
Іш toţii ; «1 sä priveşti şi tft mergi жішяі >»inte 
Arabil atacă de o perte РігѳпеіІ, de 
alta Himalaia, şi semiluna cceseénd luceşte 
deasupra a douö mii de locuri ale ţoril ; 
linie imensă, dar Îngustă, fără putere de a 
sa apăra, uşor de a o tăia precum a şi fost 
In mi! de puncte. Kalifiil aveau faţă de din-
sele geografia, forţa cea mai mare pentru 
sau contra statelor ce erau să se nască, ea 
surpă imperiul lor, care ducea cu eine in 
ruina aceasta civilisaţiunea lor, brilantă şi 
fragilă ca el Însuşi. 
Printre Germani o mulţime de şefi 
asemenea înfiinţară domnii efemere, pen-
tru-să se aşezară cu totul in mijlocul acestei 
societăţi române necapabila de a se apëra, 
dar destul de tare de a băga moartea ce 
era in sinul ei, In cei-ce veniau In contact 
cu dinsa. Aşa făcură Ghenseric, Teodoric şi 
Aistulf, aşa căzură Vandalii, Herulii şi Goţii 
de Est şi est. 
Un popor a ajuns sa fie moştenitorul 
cuceritorilor, cari an intrat In imperiu pe 
Rin şi Dunăre, Francii. Stând încomuaica-
ţiune ca Germania, primesc suc barbar, 
care reînoeşie intr'ônsul forţa lor epuisată, 
ca un cer mare, a cărui rodăcini străbat 
afund in solul, care 1 poartă şi-1 nutreşte. 
Ameninţaţi de o primă decadenţă sub 
cei din armă Mrovingieni, se înalţă de nou 
6ub şefii de rasa a doua, şi Carol eel-mare 
vrea să aducă ordine In caos, lumină in 
intunerec, organisând şi adunând in jurul 
tiouuiui Înălţat de nou al imperaţilor de 
apus, societatea germanică şi creştină, o 
sforţare imensă, care ajunge, ca numele ьоа 
să fle pus alăture cu acelor trei sau patru 
alţii, naintea cărora lumea se Inehmî, o in 
cercare insă, care nu putea sa reuşească, 
numai pentru-că geografia era contra ei, 
precum era contra imperiului arab, dar 
pentru-că toate forţele morale ale timpului, 
instinctele şi interesele popoarelor se opu­
neau succesului sëu. Carol-eel-mare a creat 
Germania modernă, acesta e un lucru mare, 
dar ziua in eare a mers ia Roma să cu 
prindă coroana ImpSraţilor şi cea a regilor 
L jmbardiei a fost o zi funestă pentru Italia. 
Regiunea frumoasă avu de atunci un stăpân 
străin, care résida departe şi nu venea a'o 
viaiteze, decât pentru a o viola, cu horde 
flămânde şi baibare. Mult sânge ь'а vörsat 
In decursul seeJibr, pentru a menţinea opera 
rea şi imposibilă alai Carol cel-mare. 
Câte ruine s'au făcut In ţeara aceasta 
a cetăţilor nenumărate şi ale monumentelor 
splendide, fără a socoti cea mai tristă dintre 
toate, care вэ părea timp Îndelungat nere-
parabilă, ruina poporului Însuşi şi a patrio­
tismului italian. 
Delà soclul al nouălea, imperiul car 
lovingian se clătina şi se surpa in urma 
greşelei ş.fiior sëi, a urei popoarelor şi a 
loviturilor unei invasiuni nouö, care o fă' 
cură Normanii, Usgurii şi Saraţenii. El se 
descompuse în regate şi reqatele în seniorate. 
Masele mari politice căzură in praf. Statal 
se reduse la proporţiunile unui feud. Spi 
ritul nu mai are orizont larg, d'asupra lu-
mei zace noaptea, aceasta e feudalitatea. 
Totuşi mai vieţuiră: numirile man 
Franţa, Germania, Italia, titluri mari se mai 
purtau de cătră cei cari se numi&u regii 
acestor töri, regi da paradă, nu în realitate, 
pur şi simplu simbole ale unităţii teritoriale 
dispărute deja, dar nu şefi ai naţiunei se­
rioşi, activi şi puternici. S'a mai şi retnoit 
pentru dînşii datina veche germanica şi ro­
mană a alegerei. 
Dmtr'aceste trei regate, unul dispăru 
de siae, cela al Italiei, celalalt сйяа afund, 
eel din Franţa, al treilea, coroana Germaniei 
Împrăştia in decurs de doi secii un zgomot 
viu, până-сѳ Oiton I. renoi imperiul lui Ca 
rol-cel mare, ca mai mii ă mărire sîgar, 
pentru-că copia se micşorează, in măsura 
după care se depărtează de model. Precum 
fiul lui Pipin a domnit peste popoare mai 
mici, decât Carol-cel-mare, şi autoritatea 
lor a fost aici mai mult contestată. 
Alături şi deasupra regatelor şi impe 
riilor născute din invasiuni, ae ridică o pu 
tere de tot diferită, care na fu mărginită 
de nici o limbă a pămentului sau a legii. 
Biserica eşind mutilată, dar strălucitoare din 
catacombele şi amfiteatrele romane, a plecat 
naintea barbarilor şi Sicambral 'şi а plecat 
capul la cu voitul sei. Ел nu cerca decât 
Imporăţia ceriarilor, ear ea avea cea pă­
mântească. Forţa ei creştea irezistibil, ca a 
tot ce e j'isî şi ajută societatea omenească 
să înainteze spre un viitor mal bun. 
După-ce a fondat unitatea dogmei şi 
a hirarchiei sale, făcu ca şefii ei să se ri­
dice de asupra lumei catolice, de acolo ve-
ghiau, dirigeau şi vedeau toate mişcările 
sufleteşti cari şi le dăruira sieşi. 
Faţă de o societate violentă, ea se 
sforţ<», să înveţe blândeţi faţă de hirarchia 
feudala apuse, egalitatea tuturor oamenilor, 
faţă de turburări disciplina, faţă de servi­
lste libertatea, faţa de forţă dreptul. In 
contra acestor domnitori superbi ea proté­
gea sclavul, contra acestor bărbaţi uşora-
teci, pe cari pvţin îi spăria divorţul şi po­
ligamia, ea apăra drepturile femeii, copiilor 
şi ale familiei. Statele nu mai cunoşteau 
funcţiunile publice decât succesiunea de 
sânge, ea le a arStat succesiunea după spirit 
prin alegerea libera a abaţilor, episcopilor, 
a pontificilor chiar şi veniră servi să s'a-
şeza in scaunul Sfântului Petru, de asupra 
regilor. Naţiunile barbare spulberară civili­
saţiunea antică, ea în fundal monăstirilor ei, 
adună fărimaturile ei mutilate. Ea a fost 
mama credinţei, tot ea a fost şi cea a cu­
getării, a artei, a ştiinţei. Aceşti doctori 
mari, cari invoţară de nou lumea să cugete, 
aceşti înveţâtori şi petri vieţuitoare, care 
dau creştinătăţii monumentele cele mai ad­
mirabile, sunt ai Ьізегісеі. 
Principii şi domnitorii feudali ehbe-
lâ&duse de servitutea feudală se credeau 
de asupra ori cărei legi pentru că s'au pus 
de asupra a orice resistenţă, papii trimi-
seră falgeril bisericel asupra capului lor; 
dlnşil excomunicară i i Norvegia un rege 
uzurpator, In Aragónia un rege falsificator 
de monete, in Aoglia pe Ioan, sperjurul şi 
trădătorul; In Franţa pe Filip August care 
după ziua nupţială îşi respinse soţia. Atunci 
când domnea numai forţa, papii se făcură 
păzitorii legilor morale; ear pe principii, 
cari uitau de legile aceste, li făceau să-şi 
aducă aminte de ele deslegând popoarele 
de jurămontul de fidelitate. Pontificatul 
vorbia in numele şi în locul dreptului po­
porului. 
Această forţa mare morală insă n'a 
fost totdeeuna doamna sa proprie. Pân la 
anul 726 suveranii pontifici erau supuşii 
împăraţilor de Roma şi de Bizanţ, 1. Chiar 
In 727 papa Gregoriu II scria ducelui im­
perial de Veneţia: «Noi vrem cu sucurssl 
domnitorului să locuim nebântuiţi ataşaţi la 
serviciul domnitorilor noştri Leon şi Con 
stantin, marii împoraţ5, „imperiali servitio 
firmi persistere, Domino cooperante, volu-
mus*. In aceeaşi epistolă numeşte pe erar 
chul de Ravenna .Excelentul nostru domn*. 
(Baronius: Annales Ecelesiastici t. XII p. 
843 ed. de 1742 Gregoriu II a fost cano 
nisat). Carol cel mare exersa asupra lor 
acelaşi drept. (2. Ordinais deinde Roma-
nae Urbis et Apostolici, totiusque Italiae, 
non tantum publicis, sed etiam ecelesiasti 
eiset privatis rebus.... Roma profecipsest. 
Annales Francorum op. Dom Borquet t. 
V. p. 58 anul 800) ImpSraţii germani, suc­
cesorii lor voira să facă ca dtnsul. Enric III 
depuse trei papi, şi conciliu! de Sutri în 
1046 recunoBcu cu odată mai mult, ca dtc 
sul (pape) nu poate fi ales de suveran pon 
tiflee fără consimţemontul tmpöratului. 
Tr*d. de: 1. Costa, 
(Va urae). profesor. 
Inalta nobleţă a femeii. 
De 
Carmen SyWa. 
Na este sferă cit 'de umilă, tn care 
femeia să nu poată sfinţi opera eî prin spi 
ritul în eare o întreprinde. Aceea eare în 
drumă supărările şi toanele unei stăpân, 
aspre şi neîngăduitoare, şi care nn Ineetează 
să-şî dee toate ostenelele pentru-ca " să 
merite o vorbă bună de care îa veci 
nu are parte, aceea care nu m cruţa nici­
odată, care ѳ vecinie gâta a face un ser­
viciu do bună voie, fára nici o pr-tenţiu 
de răsplată, nu trebue oare să o considerăm 
şi pe ea ca рѳ o preoteasă obscură si акошша 
a aceleeăş cause măreţ з ? 
Dar' tiaëra lucratoaro, cusătoreasă 
misera, care mănuesce aciti pâ*ă noapte 
târziu pentru a susţinea un tată beVâ i s*u o 
mamă bolnavă, ш împlinesc* şi ea o mi­
siune din cele mal pioase, fâvêad fără a 
se plânge cătuş de puţin, jertfa ііпегфіог 
eï, a sânotăţiî şi a puterilor eî? Triste şi 
ndurătoarea mică creatură, încovoiată рѳ 
acrul eï — tablou de un patetic mat, — 
e in adevăr eroică în resemnarea чі en 
soartea lipsită de ori ce bucurie: nici un 
murmur nu ese din buzele eî, şi totuş 
trebne să înăbuşe toate dorurile inimei sale, 
neputônd să aspire la nici іыа din plăce­
rile pe cari viaţa le réserva copiilor ei 
mai fericiţi. 
Mica păzitoare in sdrenţe care dace 
gâştile în piaţă, cât timp gândurile eï rëmâa 
pure şi inima cinstită, ѳ şi ea un inel din 
lanţul cel mare care leagă pe femei la 
olaltă ca pe nişte surori. Căci un serviciu 
cât de infim ar fi el, câud il mdt-plineseï 
cu credinţă, nu e nici odată perdut iar 
al ei, cu toate că nu-şi dă seamă de el, 
trebue în mod fatal să contribue la spo­
rirea totalului general. 
Ea nu se gâadesce de loc, că ce­
riul a închis, ca într'un preţios pastrătoriu 
de moaşte sfinte, fiiaţa ti atât de şubredă ; 
ea şede pe câmp împrejmuită îatc'un decoi 
de verdeaţă cu ochii plini de nevinovăţie 
copilărească fiesaţi în шіг&гѳ рѳ albatiul 
profund al bolţii care se îatifide de-asapra 
capului ei, în timp ce picioarele i se spri­
jină pe un covor do catifea verde ale cărui 
flori pe carf n'ar fl în stare să ie numere, 
»unt numai pietri scumpe. Da, câmpia • 
un sanctuar ca şi ţărmul sterp ai mării. 
* 
Femeia de colo, сагз atâud în pi­
cioare şi strânge primeai la sîn şi ţine un 
alt copil de mâaa, in timp ce privirile-ï 
sfioase şi gânditoare se Se s i za pe omontul 
depărtat, asupra valuviior crude şi іасоше, 
cari, poate, au înghiţit barca soţului Ï, nu 
simbolisează ea oare preoteasa u;ărl şi a 
tempestăţiîî Vêntui urlă, cecul ы întuneca, 
dar" ce i pasă? 
Ea aşteaptă, guiideşt-, ear' ob : ъЛ vi 
pălesce cu cât ciasuriie trec fâra o* v«-o 
pânză să вѳ zărească pe largai mani. Ce 
vor deveni bieţii ei copilaşi, daca acela 
care câştigă pânea zil-ucă, na v* ш;а 
reîntoarce? Ea, atunci, va tr b ч «ă fie şi 
tată şi mamă pentru acei шй. r.epestoiţi 
fără apărare*; inima i-so &fâşi<», dar ea nu 
perde curajul, ci se oţeîrsco in lupta des-
nădăjduită. 
Strămoşii noştri din antica Germanie 
ştiau bine ce erau femeile lor şt Io ţitifisu 
în mare cinste. Ele erau sfinte pentru 
dînşii, se apropiau de еЬч cu respect şi 
teamă, considerându-le ca ря nişte preo-
tese, cari trebuiau se іеѳ hotărîrea tuturor 
afacerilor în momentele gave . Căci acei 
rësboinifï viteji judecau cu drept că nu 
puteau trata cu destulă voneraţie рѳ fesieilâ 
lor, pe mamele lor şi рѳ иіаааѳіе copiilor 
lor. Ei mai gândean, afară de aceasta, că 
aceste credincioaso păzitoare ale căminului 
puteau foarte bine să fie dotate cu darul 
profeţiei, căci ochiul lor obicinuit cu veci-
nica vigilenţă şi prevedere, trebue să fie 
mai mult de cât ori care altul, apt să 
pătrundă tainele viitoriuluï. De asemenea şi 
căminul era pentru ei un sanctuar, iar' 
întreţinerea focului o datorie sâată. Din 
timpurile cele mai depărtate, fetele tinere 
cele mai nobile formau o dasă privilegiată, 
însărcinată de a veghia asupra lui şi de 
a-1 ţinea totdeauna aprins.- Eîe i-r.-.n cele 
mai bune şi deci alesele naţiunii, şi îndată 
sacerdoţiul lor capătă un caracter aproape 
divin, cad flacăra ajunsese w.bolrsi obi­
ceiurilor şi tradiţiilor antice, ia epocelo 
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acelea primitive era aşa da gr*u sa facï 
focul. Trebuia cu e răbdare nemărginită'să 
freci o bucată de lemn da alta pentru a 
căpeta o simpla schintee, aşa ca nu e de 
mirare, dacă petrile pe cari se aprindea şi 
se întreţinea focul, erau considerate ca al­
tare de sacrificiu. 
Templele omenimii, ale căror preotase 
sunt femeile, sunt foarte numeroase şi de 
o imensă varietate de dimensiuni şi de 
forme: unele sânt vast9 şi de proporţii 
uriaşe; altele mirî şi neînsemnate tn apa­
renţă. Spaţiul pe care-1 ocupă nu e nimic ; 
totul atârnă de mun;a ce S9 desfăşură îa-
trînsele, de bună voinţa acelora carï o 
esecută. Unele femei işî consacră viaţa 
pentru educaţiunea tineretului : cuci fondu 
nie de înţuiepsiune şi de sciinţâ, cart fi­
gurează printre buaunie cale mai mult pre­
ţuite din toate timpurile şi din toata ţerila, 
nu snnţ decât nişte împrumuturi cari ni-se 
fac şi cari transmise din generaţi?, trebuenc 
puse la diapofsiţiunea tinerilor cari eres: io 
jurul no3tru. De s ;gur că nu e o misiune 
mediocra faptul da a deschidă această co-
moa'ră suflatelor tinere şi arzătoare, impa­
ciente de a-sï capoti moştenirea lor da ca 
no3Cinţe Şcoala satului, şi ea chiar poate 
fi o înda care să iţi înlesnească intrarea 
!n sanctuar, ear' învăţătoarea formează o 
damna servitoare a templului. Rolul eî hu 
ѳ totdeauna comoi. SSaonţa pe care o 
seamănă dînsa poate cădea câte odată pe 
un pámtnt iugrat, dar' adesea ea produce 
şi fructe, şi азѳза e răsplata. Ea cunoaşte 
valoarea darului pe care-l face, când cală 
uztsce drgateie stângace în primele lor 
sforţări peiilru a se servi de ac ; căci pentru 
multe fetiţa acesta ѳ" adevăratul punct de 
plecare al vieţi, prima "lecţiune a acelor 
arie folositoare, cari mai târzia trebue să 
facă dintr'insele femei şi mame fericite. 
* 
Mii sunt apoi femeile cari sunt pă­
zitoare, pioase ale цциі ,mo"mêat, ale renn 
шеіиі unui mort — fete sau femei deve 
nite preotéso ale fidelităţii, al căror pele 
ritíBJ zilnic nre drept ţintă locul pficţit prin 
amintirea unei vieţi şi unde toate sperau 
tele lor se odihnesc sub pământ. 
Altele na sa mărită de loc, pentru a 
pntea/ servi mai în ѵоіэ рэ semenii lor. 
N'au voit da loc să aibl legături, interese, 
;;?,a afecţiuni proprii, care lo ar fi putut 
d părta do causa căreia s'au devotat: ser 
viciul omenimii suferinde. In toate timpu 
гііѳ, în toate sesoanele, pe vent sau pé 
furtună, le vezi alergând la postul lor pra 
ti.tindeni unde le chiamă datoria. 
Mai există Un mare sanctuar pentru 
noi toţi; păffioniul pe care ne-am născut, 
biserica unde ne întâlnim cu toţii, uitând 
certurile şi neînţelegerile noastre. Altarul 
şi tronul se găsesc alături în acest mare 
этріи, şi a fi preoteasă într'însui o o 
slujbă, care îţi face cinste mare, dar' care 
cere sacrificii mari din partea aceleia care 
vrea e'o împlinească cu dreptate, căci tré­
mie să renunţe la toate speranţele şi la 
toate plăcerile personale, să sacrifice pro­
priile ei dorinţe şi aspiraţiuni spre binele 
altuia şi să n'aibă gând, grij*, viaţă, rugă­
ciune decât pentru alţii. Ea e vigilenta, ai 
cărei ochi nu trebuie să cedeze nici-odită 
somnului; focul întreţinut pe altarul ei tre­
buie за proiecteze până departe de tot lu­
mina sa cu un far care semnalează toate 
primejdiile, readucând în port barca ne 
atinsă. Câte lucruri mari nu poate împlini 
e*, preoteasa încoronată şi miru:tă spre 
binele ţSreî sale, schimbând chiar blăstă-
murile in binecuvântări, dacă acea ţară pe 
care o ţisea sub al eî sceptru a un templn 
consaciat adevărului şi dreptăţii. 
Oiï-ce femea poate fl preoteasă, numai 
dacă păstrează flacăra altariului în propiu-ï 
sin pură şi imaculată, fără a o lăsa întu­
necată de frivolitatea deşartă, nici înăpu sită 
de grijile sdrobitoare. 
Cu toatele suntem preotese prin puterea 
de lăldură care donnesco în inimile noastre 
vecinie pălpitânde, prin binecuvântările cari 
pot eşi din bazele noastre, prin lumina care 
trebue să radieze din ochii noştri veghie-
tori, prin munca pe care o sâvlrşosc ma­
nile noastre. 
O:i-03 femeie care ae gând- şte la alţii 
mai mult decât la sine, e o preoteasă în 
adevăratul înţeles al cuvântului. 
Suut preotese toate femeile cari asistă 
şi ajută nenorociţii, şi ca.î readuc ia Dumnezeu 
pe toţi rătăciţii. 
Şi da<:ă noi femeile avem mult de su­
ferit în pelerinajul noetru pământesc, această 
suferinţă nu face decât să ne dee puteri 
mu mari şi să fin mai apte pentru misiu­
nea noastră. 
Femeia artistă e o akverată preoteasă, 
fio ea scriitoare sau pietoră, sau că stimu-
iează prin cântec, ori prin musica instru­
mentală sufletul omului, pentru a deştepta 
îitrânsul gândiri nobile şi a-1 împinge la 
fapte viteze. Ea are o misiune glorioasă, 
cu atât mai mult, cu cât ѳ conscientä de 
puterea care e intrînsa şi scie că va. fi de 
ajans energia ei pentru opera care-ï in­
cumbă. Pentru-ca flacăra altariului eî să 
poată răspândi o flacără vie şi limpede, 
trabue eă-l hrănească cu alimentul cel mai 
curat, cu' ce poate da ea mai bun, cu sân-
gule propriei sale inimi. Şi când flacăra 
inspiraţiei se rSspândesce în valuri în ate­
lierul femeii pictor sau sculptor, sau aruncă 
strălucirea ei pe fruntea palidă a femeii 
poet, plecată asupra mesei sale de lucru, 
ciasuri întregi din noapte, nu o putem com­
para atunci cu lampa sanctuarului şi să 
ve'em în odaia pe care o luminează un 
loc cu adevărat sânt, un templu al gândirii, 
nişte gândiri cari îşi găsesc espresiunea 
într'o formă frumoasă şi neperitoare în 
acelaş timp? 
Hamlet se dă pradă desnădâjdei şi 
lumea se întunecă in ochii lui, din momentul 
în care mama sa a perdut aureola femi­
nităţii . adevărate şi pure ; el ajunge să se 
îndoească de el însuş, când vede întane-
cându-зе şi înegrindu-se renumele bunei 
credmţe, care pentru dînsul ar fi trebuit 
să fie idealul perfecţiunii. Nu e nici o 
preoteasă egală cu mama; dar' nu I o 
desilusima тьі amară pentru créerai unui 
muritoriu, unde cât să vadă cum cade statua 
de pe piedestalul eî şi se sfarmă bucăţi; 
nu exsistă tortură mal dureroasă de cât a 
vedea căzând v^lul care acoperea o fire 
adevërat perversă şi acum espusă privi­
torilor, în tot ce are fals, gol şi nesincer. 
Soartea noastră nu e nici odată crudă. 
Dică une-orî ѳа apare astfel curajului nostru 
slăbit, e pur şi simplu pentrucă am ne­
glijat să-şi pătrundem rostul. Şi dacă i pri­
cepem în mod sănătos misterul, cum am 
îndrăsiii Л ne plângem prin un singur 
murmur de sarcina noastră, dacă ea nu 
face de cât ea ne dovedească înalta noastră 
vocaţiune ? 
Nu ѳ mai bine să împrumutăm puteri 
noaue din mândria sentimentului intim pe 
care-1 avem de a fi fost judecate de Dum 
nezsu ca fiinţe demne da binefacerile sale 
dala începutul lumii până la sfârşitul tim­
purilor? Nu suntem noi servitoarele sal3 
alese, preotosele sale, ajutoarele templului 
sëu, Sibilele, cărora Ii-a revelat el arcanele 
destinului, vestalele cari întreţin flacăra pe 
altariu, purtătoarele de toarte, a căror mână 
totdeauna firmă, ridică destul de sus lu 
mina pentru-ca să se poată propaga până 
la frontierele cele mai întunecoase ale pă­
mântului. 
Cartea de Aur. 
(Urmare). 
. . . .Principele Apafi s'a tnfariat şi a 
ordonat, ea Mitropolitul яЧ fia bătut ca toiege 
După Sava Bransovici an urmat iu 
scaunul mitropolitan din Albi Івііа, pa rirtd 
şi în ee-sîte iatervaiari : Iosif mort la 1682, 
loasiîf, daeedat la 1684, S*va III., mort la 
1687, Vnrlaam, mort la 1653. urmându-i 
aeeaüiia în взаап T?ofl!, aies la 18 S':p 
temvrie 1693. Scbieabarea a fost deci atâ 
de repeatmă in anii aceştia, Încât poate da 
ansă Ia bănuiala, ea mulţi dintre mitropo 
liţiî români aa ţi nu vor fl marit de rneaiî* 
níítsrala. 
M o n u m e n t l u i l a n e i a . 
E, mult de-atuncl de când câmpii 
şi văi şi wmţ1. ardeau... pârjol, 
gi ' Ü flacăra de-an veut Щіі 
Vedeai Românii ca 'utr'an stol : 
Viônd eu maartea aă închina 
Ai Lor sânge de prin vinei... 
Toate áa trecut!... şi az! bëtcâ", 
De vrem! cărunt şi osândit . 
Mat stă!... trăieşte-acoi popor, 
Ge *n fcrptel a păzit; 
Ce » > a ргім ca rorobit 
S i treacă 'n pământ moşsaaitl... 
De-ßiu1 cl satberä.a zici de au! 
Щ azi din zile viforoase: 
Din ciocnit île — arme purtate — 
Eară-'î ca car; ea рэ oase: 
Acel R. à : ;:G a fast rănit, 
Ce plârge azi — ie-nu timp slăviţi... 
Jelim cum euetfl vremea lui... 
Şi şiim cu ioţiî e'aa săeat 
Păroiela de sàrg . i cald, — 
Cşrtana 'nchis s'a vindecat!... 
Căeî zii! de.ploi, — norcase 
Ear E»rere:î vîr& 'a oase 1... 
Şi-o dmţim de mult cumplit?...! 
Noi da dsşmhnî na dăm de le?c... 
Na 'mpăoăm : niol când ru ргяігй, 
Ca ea să trecem veac de veac!.,. 
Doar' atuacl când e prea mare 
Vom gSsi şi a'inare !... 
Monument... trei milioane... 
Noi ît vöm face cum paterni... 
Pân ataas! «gasuh'ir nostru"' 
Mal scump esie de ce vedem ! 
Prin vremi de-'i pierdem şi pe el: 
Lăsăm vlăstar mal tinerel !... 
Moteancă. 
L a e u l c ş . 
Dau să më cule. Depun papucii... 
Ln draci, ear mi-I stricată talpa delà 
papuc! 1 
Il iau în mână şi gândindu mo la bu-
su&ar, privesc la păpnci cu o tristă melan­
colie, ce pata avea Marius privind ruiaeiô 
delà Cartbsga. 
Al naibi! tretoar, pe strada noastră ѳ 
de pruud şi scobita de sub talpă tot mereu 
scârţâia ea .ceterum oeoseo Chaxihrginem 
esae dúiendaut"... Iată minele ! 
Tăia, de ra'ar vecTé acum, na s'ar 
paie r^bda: 
— Mîil Voniarästöle, môl Matasaîaluï, 
eaiă ţi-i»I mâncat talpul Adică zeu şi lai 
Daffin;zeu, ce gândeşti ta, adică far ea 
griţaraşil, sau Arhangeril mi-'l aruncă seara 
pe fereastră. Stal möi I Ta muiere, cu-
геааа din cuia, să 'I curaiesc pe şek, talpă 
do păr- , . . . dar' fata e departe, mama 
nu*'! aict, să-'I dacă la „vecinul", să-'î 
.doftarească* papucii pentra un hârb de 
lapte şi fârină şi de asupra o ,piţulă" să 
na ştie tata, că altcum !î „toacă" pe »Son­
dra babil" chiar In cap ca papucii... 
Sandra babil s'o fScuî „şeedeut" ! 
Doamne multă in^eţătură poate avé ! E 
gftfëd de ea, bat-o &'o bată Invoţătură... 
E domn acnm, — doparie Ia oraş, e domn 
Sandra babil... 
A Ï fl, — namaï de na 'i ar fi rapţî — 
pSpaciï Ce bine-ar fl, să më fl făeat 
păpacar, mi-a promis tata de mult, că më 
face... Dar marna ca .îaveţutură",.. 
Şi acum na ştia — să-'m! cârpesc pa­
pucii. . . 
Câţi! Prăpăditele aceste de mâţe — 
par'cS-'şl bat joc de mine... Tot sab fe­
reastra шеа-'şl ias planurile de călătorii de 
nuntă.. . 
— Ca ca!, ca cal — da n'ai — ba 
n'ai, — ßiöl-cam na se pot înţelege şi ca nişte 
jidan!, senipă de manie... Ascultă Ia fugă... 
Uaa pai'că e soacră, aşa gară fa?e... Gi­
nerele o mai domol, cântă cu vocea de 
bariton, dumnea el începe la an cântec 
trist — „Paseie nevinovată 0... Cu o va­
riantă de voce deamoă de talentul anei 
primadone... 8оз*зе şi alte neamari... Nu 
ştia, e nantă sau îngropăciune, — intreve-
регеа ara durată proa lungă... 
Intre acestea a murit şi tiranul prin­
cipe din Ardeal Apafi"... 
4. In capitîul despre „Activitatea die­
tei maghiare", citându-se cei XXXI artieoll 
de legt sancţionaţi, li-se face următoarea 
apreciare : 
. . . „Nimeni na vapatea descoperi tn ele 
nici umbra principiului egalităţii şi frăţie­
tăţii, nici chiar principiul perfectei libertăţii, 
û din toate reese asigurarea supremaţiei 
rassei maghiare asupra celoralalte popoare 
conlocuitoare ta patria comună. 
Nici nu se putea aştepta altceva delà 
o dietă compusă exclusiv din reprezentanţii 
P , o; •! •! maghiar. 
Drepturi naţionale s'au dat deci na­
raşi Maghiarilor, pentru că toate aceste legi 
au font aduse fără concursul popoarelor ne-
maghiire din Ungaria".. 
5 In capitlal „Mişcarea Slovacilor* 
antorul reprodaee pa psginile 222 şi 223 
din broşura .Der 81зѵак% асгіѳа de M. M. 
Hódz?a şi assrntă In Prag* la 1848, rolui 
la? S^mail H^i-bon, avat In congregaţia din 
23 МУГЙЭ 1848 a comitatului Lipţ^a, scriind 
pe psgins 224 astei: 
„Püpora! începu să tremare şi să strige ; 
Bă ridice pumnii şi să ameninţe pe вегѵі-
toril maghiarismului, de origine slovăcească 
vredai'îl de coíjpatimire. — .Afară cu ЫЕ-
stămaţiî de Maghiari; nu ne trfbaie aici 
MaghiMî!" 
După acestea autorul adauge delà sine 
următoarele : 
. . . .Influenţa cea mare ce o avea 
ЕЫгэа asupra poporalul slovac a făcut ca 
spiritele să se liniştească, şi congregaţia 
comitatului Liptnu a pntut fl închisă fără 
sie altcum inevitabila vëraare de sânge. 
Pentra-că poporal Işî făcuse deja planai, 
ва deschidă toate ferestrile delà sala coroi-
latulu! şi pe toţi mgghiaril să 'I arunce pe 
fereastră. Mlnistral-presidert Ba'yányi a dat 
nn diiîgatiiriu straşnic fluentul regesc din 
Lip*ac pentru că a tolerat astfel de mişcări 
„mal bine zis eacese" paaslavisîe, şi 1-a 
îndrumat, ca pe viitor sâ Ie saprirae ş ! să 
la tmpedece. Kossaih earăşt (da altcum 
şi el Slovac de odgine),'şi-a versat neaaz;;l 
asupra conaţionalităţilor ^ёі di Liptaa Intî'o 
vorbire rostită !n dietă In care spunea, câ 
pe toţi cel-ce voi cuioaa să păşească in pu­
blic cu astfel de petiţianî II va trimite la 
— temniţă. Singarakeccp1; pentra liniştirea 
spiritelor sgitate, cunoscaî din partea Un­
gurilor !*... 
6 In acelaşi capitol, pe pagina 229, 
comuaicâudu-ss petiţia Slovssiior dm Lipcan, 
compusă tn 10 Mau 1848 şi stătătoare din 
14 puncte, вѳ spune: 
. . . „Dir paíerea de stat i-a îuaî da 
nou la goană pe Slovac". Unii di'.re irunt-itf 
»u fo it expulssţl, r»iţi? întemniţaţi şi aaurna 
pentra punctul 11 din petiţie, tn care zi-
ceaa Maghiarii că se cuprind idei comuniste. 
Celor acuraţi li-a'a denegat ihiar şi apöra* 
rărea şi ш to?X codamnaţl ca pe cale sta-
t^rială, ea? petiţia, care circala printre 
slovaci ca Fă o provadft ea subscrierea lor, 
& fost confiscată şi raptä tn bucăţi, şi mi-
şearca Slovacilor a fost snfocatä prin &m"-
iiiţărî ca temniţă grea şi ea trag* re în 
lard*... (Va urma). 
Aranc an păpac între ele . . . 
Câtr-va ŞTiin-aţe Rtaa frapate — apoi 
ear se eimt la culmea chemării... „Acum 
ori nici odată", vreau să 'şl croiască „altă 
soa r t a . . . 
Tmtă so3rte, trebje să 'ml adne pă-
paoal. Bate — doaësprezece din noapte. 
Bată, n'are de lacra. . . 
Lacra ! zë < malt am avat astăzf.. . 
Aş fi omul legii doar şi eu, apoi 
badea Toader a lui Pipălac a g?ăit de 
de rëu pe vecinulön^orie Dobaşul şi Gri-
gorie mi-Га „aninat'" cu un biet de „gâtej" 
peste ceafă şi de gâtej 'i-s'a spart ceafa 
lui Pipălac... De ce are aşa slabă ceafs ?... 
Cioroiul Petre Murányi creştin drept-
credincios, iubeşte pe deaproapele săa, fie 
chiar a?est de-aproape vre-an .parcelaş, 
strlngel'aşl de coduţă prindel'aşl, dncsl'asF, 
mâne'alaş" s... 
Vecina! lrimie Coîompiră — ice că 
trăSiisaBcă-'l da . ţigan, n'o înveţat sfânta 
scriptură, mi-'l aduce la lege, să înveţe 
carta... 
Baadru babil, — ţine-te, scrie ce po­
vestesc damaia-lor, că doar' eşti ca învë-
ţ ă t a r ă . . 
Câtă-'l ziulica, tot aşa, până ţi-I neagră 
mâna de cerneală. 
Auleo, cerneală, pe mâr.esa surtucului 
mi-4'ß versat cerneală ! Nu-'l spălat... 
Ar veni rlndnl la mama, de m'ar vedé. 
(Totuşi e bine să fii — independent !) Biata 
Nastasie, când ia r da mama snrtucnl mânjit, 
par'c'o vőd Instrtmbându-se: 
Nr. 38 14/27 Septemvrie 1902 
Delà Alba-lulia. 
Dl Teodosiu Lebont drept rëspuns 
a o corespendenţâ apărută în preţuitul ziar 
,Tribuna Poporului" îşi subscrie in ziarul 
,Unirea" un atestat de paupertate. 
D-ie Lobonţ! dacă d-ta te supui la 
au examen scripturistic din răspunsul pu­
blicat In ziarul amintit mai sus, apoi eu 
шѳ supun la o amendă de 50 de coroane 
tn favorul Asociaţiunel. 
In acel rëspuns atacându-mï neînsem­
nata mea persoană intr'uu mod care merge 
in contul bunei creşteri a d-tale şi a celui 
ce a concipiat răspunsul, mistifică tot 
lucrul ca să-'şi poată rehabilita familia 
de unele acte nesocotite сѳ І9-а сошіз рѳ 
-•зпѳ în lipsă de altă ocupaţiiins mal 
I ioasă. In aç"Vi>;pUDS sare în apărarea 
sC^MSÍ* gr.-cat. ca nu cumva prin acel 
Ă»at articol să se pericliteze existenţa 
acelei biserici în a cărei istorie d-за este 
atât de mult aprofundat. 
Pe basa acelor vaste cunoştinţe isto­
rice se supciă atât de mult pe mine, încât 
pentru pretinsul atac ce 1'am îndreptat 
'asupra d-sale, nu më ţine vrednic de a se 
ocupa cu mine, dar nu poate să-'mî erte 
nemernicia ce am comis faţă de biserica 
gr.-cat. şi de aceea vine de se ocupă încă 
prea mult cu nune, mai mult de cum i! 
era permis; pe semne i-se prea clocise 
ştiinţa istorică în cap. 
împrejurare neatîrnătoare de voinţa 
mea a adus cu sine de superioritatea mea 
bisericeasca m'a denumit de adm. prot. pe 
timpul când prin introducerea legilor po­
litice protopopii remaseră numai cu lucrul 
fără de nici o remuneraţie. 
Dorul de a lucra la ridicarea tractu­
luî şi de a înbunătăţi parochiile din centru 
prin un plan bine chibzuit, vëzênd că am 
încrederea superiorilor meî şi a tractuluî, 
m'a îndemnat să-'mî câştig formalitatea 
lipsindu-mî examenul de maturitate ca să 
pot reflecta ia postul de protopop. 
M'am pregătit deci pentru examen 
dar fie că, de astâdată nu am putut satisface 
pedantismului uuuî profesor da literatura 
maghiară, fie că prin îotrigî răutăcioase am 
fost amendat pe un a i la repeţirea exa­
menului pentru scripsalul din limba ma­
ghiară. De sine înţeles, că acest maler nu 
m'a înveselit dar nici la pămont nu m'a 
doborît pentru-că fiind tata de familie, a 
lor şase copii dintre cari 6 de şcoală, o 
datorinţe de raţiuni mal superioare ear 
ca preot de oraş şi catochet la toate in­
stitutele străine din loc am teren destul 
de vast de activitate. 
Dar un astfel da cas să-'i vezi în 
astfel da chip exploatat de oameni ca 
creerï şi inima la loc, este mal mult ca 
tnchipuibil. Dar să revin la obiect. 
Te-a supërat foarte tare următoarea 
frază din corespondenţa mea: 
.Biserica unită provoacă pentru-că ea 
nu ţine de josnic nici ua mijloc pentru 
a-'şl înmulţi credincioşii, că nu are nici 
atâta politeţă ca să fie cuviincioasă în 
raport cu biserica mamă din care s'a rupt 
ci umflată în pene crede că ii este permis 
să atace după plac existenţa bisericel gr.-or." 
Mare vorbă. Apoi de, die fost teolog al 
institutului „Andreán"! Cultivarea proseli-
tismuluï este un mijloc nobil î Prin revers 
ce se intenţionează? Apoi reversul, aşa, pe 
basa pe care este pus, nu este un atentat 
asupra bisericel noastre? 
Nu se umflă biserica soră în pene 
când se crede, că acolo toate le găseşti 
in abundanţă, deşi lipsă şi sărăcie este şi 
acolo ca şi la noi. 
Apoi politeţi este aceea, când în acte 
ofieiose şi pretinse serioase biserica noastră 
este numită nu cu numiree cu care o numim 
noi ci „acatolică", „schismatică,, „neunitâ" 
pe cum te numeşti şi d-ta în provocatul 
rëspuns? pe semne po basa înţelepciune! 
ce ţi-sa clocit in cap. 
Dapol când un cap al bisericel noastre 
o numeşte soră ear sora ne zice aproape 
numai din politeţe? 
Dacă d-ta d-le nu simţeşti, vezî d-le, 
suntem dintre cei cari au studiat in semi 
narul „Anirean" şi de aceia care simţim 
aceea lipsă de politeţă. 
Eiir d-ta vil să œë presinţî înaintea 
serioşilor cetitori al ziarului -Unirea" ca 
pe unul care atacă biserica soră pe basa 
acelei frază, nu cu intenţiune rea de 
vătăma aceea biserica, ear dorul exprimat 
in coraspendenţâ, că aceste doue biserici 
sa lucre mână ln mână ca doue surori 
dulci, îl plesneşti ln faţă cu fraza, că 
„nu cumva in capul meu ne clocit toată 
înţelepciunea"? Nu, d-le, nu recunosc, că 
nu doar nici în capul d-tale nu s'a clocit 
chiar toată înţelepciunea şi nici chiar ln 
capul redactorului delà „Unirea", cire cu 
gura iuduicită de sfoara unsă cu miere ce 
i-aî tras-o pria gură vine ţî învredniceşte 
răspunsul „cap de operă" şi cu o notiţa 
plină de graţii. Apoi de Die ! de revers nu 
zici nimica? pe semne partea asta din istoria 
bisericel gr.-cat. nu o cunosc!. încă o vorbă, 
apoi trec la cealaltă parte a respunsulu! D-tale. 
Pe basa principiilor d-tale de drep­
tate şi echitate nu ar ma! fl neînţelegeri 
între popoare că partea atacată îşi pleacă 
capul şi dă celei ce-o atacă tot ce-I cere 
limba, legea, datinile şi deprinderile, ca 
nu cumva së provoace neînţelegeri ear după 
ce a inghiţit-o, eo ipso nu mal poate fi ceartă 
Noi, ceilalţi absolvenţi al institutului 
„Audreau", avem inse alte principii, anume 
noi am dori, ca să ne stimăm şi iubim re­
ciproc gr. or. cu gr.-cat., se nu folosim 
reverse şi nici alte mijloace spre cultivarea 
pro selitismulul ci ne ştim de ce së ne 
inem la cununii, botezuri şi orl-ce aseme­
nea cazuri si să nu pândim după neinţe-
eger! in staulul vecin cu scop de uneltiri 
proseliticd, fără să ne întărim bisericile şi 
şcoalele spre cultivarea şi fericirea neamului. 
Acum să revin la partea a doué a 
respunsulu! subsris de d-ta. 
Aci d-ta afirmi, cumcă ţi-am atacat 
familia pe stradă, pentru care cutezată 
afirmare te declar de un calumniator ordinar 
până nu vei dovedi când şi cu ce ocasiune 
am atacat pe stradă familia d-tale fie alte 
familii fruntaşe sau de rend gr.-or. sau fie 
de orl-ce altă confesiune sau naţionalitate. 
Nu am atacat pe nimenia, căci tot­
deauna am fost conştiu de posiţia mea de 
preot şi m'am silit, ca să dovedesc o pur­
tare corectă, dar se vede că-te-a prea apu­
cat în cleşte clica făurită de finul meu în­
văţătorul Roşea, care jucând la întregirea 
tractuluî rolul măgariulu! înbrăcat în pele 
de leu, crede şi el că şi acum poate ţine 
in agitaţie oamenii. 
Că s'au sătur.t oamenii delà parochia 
din oraş de mine şi că mi-au şi dat pi­
lulele meritate, se poate, numai cât că oamenii 
pot fi supuşi şi agitaţiunilor reutăcioşiior. 
Asemenea caşuri ne aduce mii şi sute oii 
ce istorie. 
Da pe Dl Cristos nu i'a primit popo­
rul cu osana, ear după câte-va zile i-a stri­
gat restigneşte-l ? ear oare şi acea blasfemie 
au făent-o doar din convingerea lor? nu 
agitaţi fiind de răutăcioasă pe cari î! 
ustura dreptatea şi adevërul pe care '1 
propovăduia Cristos. 
Dar vezi d-ta, acel popor care încon 
ştiu mi-a făcut vătămări pe basa căreia 
mi-am retras concursul şi am cerut să se 
facă alegerea, zic : acel popor este mult mai 
bun ca cum '1 crede clica ce te încunjură, 
că acela profitând de ocasiune, m'a rugat 
s ă i ert, cea ce am făcut bucuros. I-am 
ertat din suflet şi zilnic më rog bunului 
Dumneu së-i erte, së-i norocească şi së-i fe 
ricească si-se delăture dintre el spiritul ne 
înţelegerilor car! au fost pilulele amare 
pentru mine şi toţi antecesorii mei preoţi şi 
protopop!. 
Nu-'mi vine uicî decum a më ruşina 
de faptele mele ca adm. parochial al pa-
rochiel centrale ci din contra, am mare 
m&ogăere, că din administrarea mea acea 
parochie a avut profit material şi moral 
Asemenea am m&ngăerea că şi ca adm. 
prot. care oficiu l'am purtat cinci an! de 
zile, încă mi-am în plinit datorinţa înc&t Ten. 
eonsistoriu archidiecesan mi-a votat mulţămită 
ear Escelenţia Sa m'a distins. 
Ca casariu la „Iulia" încă am mân-
gaerea, că mi-am înplinit datorinţa din care 
oficiu mi-am dat dimisia după ce am ajuns 
adm. parochial în parochia centrală, ales 
fiind din partea adunare! generală de mem­
bru în comisiunea de supraveghiare. 
Die Lobonţ! la sfirşitul răspunsului 
d-tale 'ml da! câte-va poveţe; permite-'mt 
să-ţi zic şi eu o vorbă ca fost preot al 
d-tale. 
D-ta al fost şi eşti un om care te ai 
dedicat economiei şi geşeftulul şi ţi-a! ago­
nisit avere, baţi-al creat şi o frumoasă şi 
drăgălaşă familie. Nu te-al ocupat cu istorii 
şi nici cu alte asemenea fără-ti-al, văzut de 
trebile d-tale ; vezi-ţl şi de acum înainte de 
acele afaceri, umblă pe picioarele d-tale 
proprii şi vel fi o persoană stimată între no! 
şi nu te lăsa înfluinţat de nimenea, mal ales 
de acei», cari ar trebui să recurgă ei după 
sfat la d-ta, ear stimatei d-tale soţii spune-I 
că are destul de frumoasă chemare ca 
mamă şi ca chivernisitoare a casei sale şi 
nu să amestece îu afaceri car! nu sunt 
pentru femei şi atunci nu te duce în impasuri 
de a î sări ln apărare, că vezî d-ta, noi ce! din 
Alba-lulia nu prea suntem dedaţi să ne gu­
verneze muerile. Cât pentru afirmarea d-tale 
că eu am ameninţat pe părinţii mirese! cu 
anatemă dacă-'şi cunună fata în biserica 
unită, las să te lămurească următoarea de­
claraţie a părinţilor mirese!. 
Ce priveşte partea din răspuns dedicat 
protegiatulu! d-tale, declar, că mă bucur 
totdeauna când văd învăţători zeloşi şi la 
locul lor, fie acela gr.-or. or! gr.-cat. dar fie 
şi de omenie şi nu tieacă peste cercul lor de 
activitate. Protegiatul d-tale însă prin pur­
tarea sa delà reuninea unde am putut sâ-'l 
cunosc, a dovedit că-i lipseşte buna creştere 
şi este răutăcios ; încolo n'am nimic cu d-s*. 
D-le Lobonţ! De tncheere: te-aî fe­
rit de cursa mea, dacă în adevăr am şi eu 
cursă şi ţi-am întins-o vre-o-dată; dar Ia 
desmeteeeştete puţin de cap şi priveşte in ce 
cursă a! ajuns, apoi fâ-'ţ! calcului despre cin­
stea şi orl-ce sol de profit ce ţi-l-'a! agonisit 
prin acea tovărăşie. Florian Euian. 
D e c l a r a ţ i n n e . 
Subscrişii declarăm cu toată solemni­
tatea pentru lămurirea adevărului arma­
toarele : 
1. Căsătoria fiicei mele era să вэ în­
tâmple cam pela mij'ocul fârşasguluî, eară 
moartea i-a urmat In săptămâna a treia 
după pogorârea Duchulul sfânt. A murit In 
aprindere de plumâul, röcinda-se probabil 
la nunta unul unchiu al său întâmplată tn 
.Doamne bate-o învăţăturii, eă pe rău 
negreşte hunele" şi c&nd întră în culmă, 
pat'că aud binevoitoarea-'! poftă: 
„De l-ar duce Ucigaî-ггасеа Ia şcoală 
şi pe cramfatărul aiesla de şcodent, — că 
ml ustură degetele de — leşia cea multă 
şi de goponü . 
Acum insă merg toate pe socoata 
mea... 
Dar ce să mo mal socotesc.. Mö 
culc-.. Prima lune! e departe, mâţele ş'au 
isprăvit ospăţul, se duseră ia neamuri — în 
visită... Să te ferească Dumnezeu de vi-
sitele neamnrilor şi de toate visitele... 
Doamne, bua eşti Doamne, că a? dat 
somn oamenilor, al făcut noapte, al dat 
minte lumii, аѳ ь'а inventat patul, cea mal 
admirabilă invenţie omeneasca 1 Te pui cât 
eşti do lucg, aprinzi o ţigaretă, (la draci, 
mi-3'a efirşit tabacul), visezi treßz de jatte 
tato. . . Da visezi... Psr'că o vezi pe — 
pa „scumpa* ta, pe „ângerul" teu.. . Bine 
că mi-am adus aminte, mâne răspund la 
— ilustrata el: „Mersi, chistihand — salu 
tăcioane cu aplicăcioane * Privesc în 
oglindă... Aş fl fain copil — de nu mi ar 
fl rupţi papuci! şi mânjit surtucul, aşi tuse 
mâne visite D?r' — la o parte cu 
oglinda, — mama zicea, să nu privesa seara 
In oglindă, căci noaptea voi vedea în vis 
— pe dracul.., 
VÖ poftesc visuri frumoase!... 
Noapte bună! . . . Argo. 
De câni e postai Ini Sân-Fetai? 
— Legendă. — 
Şi Sân Petra a fost om ca oamenii, 
numai că : om pân' la om şi om între oameni, 
care adecă, ca eă cunoască lsraea şi oameni?, 
tot printre oameni se îavîrtea, cu toţi vor­
bea, tafcuror toate le împlinea şi toate le 
răbda. Adecătele Sân Petru s'a făcut Jutu-
ror de toateu, după zisa ortacu seu, Sântul 
Pavel. 
Si umblând Sân-Petru multă lame şi 
împerăţie şi cunoBcônd Area şi soartea mul­
tora, ca să cunoască şi sarcina bhţilor mun­
citori, tntr'o zi a întrat ln lucru la un boer 
şi a lucrat , se înţelege că pentru plată, iu 
rtnd ca alţii mal mulţi, fără ca să-'l fl bă-
tat napol en lucra careva, ci a mânat o de 
dimineaţa până seara, lucrând doar mal 
bine ca ori-care. 
Intre lucrători era sumai un air gar 
Român, ceialalţl erau Unguri. 
Si cnm ѳ obiceiul bietului muncitor: 
ca să-! treacă mal pe neştiute vremea, şi 
aceşti lucrători au tot glumit toată ziaa. 
Fiind că, cum vS spusei, între cel mun­
citori era numai un Român : Ungarii se în­
cercaseră ma t să facă din el batjocură cu 
glumele; dar Românul na se lăsa, ci ea а 
lu! glumo pe toţi ÎI pişcă de-I ustura până 
tn suflet şi din asta pricină unul dintre el 
'şi-a pas ln gând să-'şl rësbune cu o glumă 
proastă : 
Fiind adecă hainele celea mal grele 
ale fie-căruia puse la un loc anumit, care 
nnde, vëzônd cela ca dor de rSsbuuare cum 
Sân Petru Îşi lăpădase şi opincile şi Ie aşe­
zase între haine : pe furiş se duse şi dintre 
haine luând opincile lui Sân-Petra le vid 
îs sîraiţa Românului, fără ca să fie observat. 
Ajunşi la sfîrşitul zilei, toţi îşi luară 
şi îmbrăcară hainele, să plece acasă, ca 
să 'şl iee hrana şi plata. Neatlându-şî opin­
cile, Sân Petru întrebă de toţi: dacă ştie 
careva de eie? Dar de andel Toţi ziceau 
că no şi nu. . . ! 
Cel ce ştia de opinci se lăpădacuju 
rămout, că la ol ou-'s. — „Las' că le aflu 
eu tn clipa «stal* — zise Sân-Petru şi iete 
a cerca pria straiţa tutusor, până ce dete 
•la ele in straiţa Românului, care apoi cu-
noscônd cam au putut ajunge opincile tn 
strada lui... prins9 a jura pe toţi sfinţii, că 
ei nu ie a ascuns, nu le-a furat. Si doar 
credeţi, că bietul Român deşi nevinovat, a 
avut crezömőnt ? Ba I pace ! In al cui coteţ 
e purcoiul furat, acela e hoţul, de şi all­
ein«-va l a furat şi fără ştirea şi voia lui 
'Ha ascuns In coteţ. 
Rug*tu-sa bietul Român de iertare; 
dar nu a fost iertat, ci ca pedeapsă eată 
ce i-s'a dat: 
— îmi рвге röu, Române, că eşti de 
an neam, de-o limbă cu minei dar chiar 
pentru aceea te pedepsesc cu aceea, că : In 
tot anal pe asta vreme să-'m! sfinţeşti o zi ; 
oar nainte de ziaa mea să posteşti: când 
mal mult, cftsd mal puţin, după cam adecă 
o fl vreme. Vreai ? — a zis Bâu Petru. 
— Na am tncătrău... răspunse Roraânol. 
— Dar nu numai cu voiba, ci ln scris 
să facem legătura — adauee Sân-Petru — 
căci altcum nu scapi: 
— Cam vre»! — zise saşpin&ad Ro­
mánál; ear Sân Petra в-чт-ѳ contractai şi 
Românul II subscrise între Ungeri, aceştia 
subscriseră ca m rtoü, rizôad intru sine do 
păcăleala, ce o adaseră pe capul Ru» ana­
lul. De atunci postul iul Sân-Petru 'i-a ră­
mas Românului ca pedeapsă. Z.c pedeapsă, 
deoarO 'Ce: când e mal greu lucru, atunci 
Românul a trebuit şi trebuie să postească; 
ba că ce-I mal mult: nici nu prea are ce 
să mance... prin urmare zicem, că mal mult 
ajunează, decât posteşte... 
Umblând 8ân Petru multă lume, prin 
vremi bane şi rele, odată ' l a plouat aşa 
de tare, că 'i-s'a umplut straiţa de apă şi 
udânda-se contractul s'au şters literile, cât 
abia se mai cunoştea ce-i scris tn el. 
Auzind Românul de asta şi ştiind, că 
toţi Ungurii cari au subscris contractul au 
marit: paţin mai dă pe postul lui Sftn-Pe-
tre ; numai bătrânii mai postesc, temôndu-se, 
ca nu cumva mergând din asta lume şi ce­
rând intrare tn raiu Băi vadă Sân-Pentru 
unşi pe buze... 
In postu lui şi după post, Sân-Petru 
are mai multe opinci : — „Le las lui Sân-
Petru, eă nu le mai pot purta de cald* — 
zic Românii. Apoi Sân-Petru aude, vede şi 
face multe : — „Aude Sânt-Petru; vede Sân-
Petru etc. — zice Românul, de câte-ori neagă 
ceva, despre ce nu e sigur, şi asta o zice 
Românul de teamă că Sân-Petru tl găseşte 
vinovat, ca şi cu opincile... 
G. Bodnariu, 
t 
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Dumineca după pogortiea Duchulul sfânt. 
Prin urmsre este o îndrăzneală plină de 
rentate de a aduce moartea fiicei mele ca 
armare pentru-că nu s'a măritat după À. 
Batenzan. 
2- Părintele Rusan nu a fost în casa 
noastră delà botezul D lui până înainte ca 
S zile de moartea flcel mele când l'am che­
mat să o împărtăşească cu sfintele taine şi 
că na ne-а ameninţat ca anatemă, dacă na 
vom lăsa fata să se cunune la uniţi, ci mer-
gând noi la Domnia-aa ne a explicat la do­
rinţa flcel mele legea patriei ca privire la 
căsătoriile mixte, ca cuvinte frumoase, lă-
sându-ne In voe liberă, să alegam cam ne 
va conveni, ca Bă se cunune la biserica 
noastră sau la cea gr. cat. 
Declarăm mal departe, cnmcă A. Ba-
tecean, Luni, înainte de Dumineca destinată 
lă se întâmple cununia, s'a Învoit înaintea 
noastră ca Bă se cunune la biserica miresei, 
şi la cas că nu va voi Doamna Lobonţ să 
le fie nănaşă ca Domnal söu ; am hotărlt 
şi asupra nănaşilor. 
După ptînz însă a venit cu alt röspuns, 
ca să ne Invoim să se cunune fata cn el 
la biserica cealaltă gr.-cat. că la părintele 
Rusan nu voeşte D sa nănaşă să se cunune, 
eat el trebue să asculte, că i-a pus In mână 
un lucra mare. (A luat să facă o casă cu 
6000 cor.) 
Noi Insă şi în special fata noastră ne­
voind a fi comedie !n oraş pentru o Doamnă, 
care îşi permite a se amesteca aşa de afund 
In astfel de afaceri precum nu s'a auzit şi 
pomenit de când e Alba-Iuîia, i-am abzia 
pentru totdeauna de al msî da mâna fetei 
ca de dragul anei elice, care s'a format 
pentru a tmpedeca pe părintele Rusan tn 
lucrările sale, noi nu ne vom face dertspe 
icbiiul şi stimatul nostru preot. 
Alba-lulia, în 8 Sept. 1902. 
Teodor Murgău, Ioan Rusan. 
martor. 
Traian Novac, 
martor. 
Maria Rusan. 
Din comit. Caraş-Severin. 
Rtgularea ocupaţiunilor din izlazul comunale. 
Petnic, în 17 Iulie 1902. 
Mulţumită se cuvine organelor admi­
nistrative ale comitatului nostru Caraş-Se­
verin, carï au luat a se pune odată eapet 
certelor se obvineau în comune din causa 
ocupaţiunilor din izlazul comunal. 
De zeeï de ani Înainte s'au usitat prin 
părţile aceste râul obiceiu in ocupaţiunî din 
izlazul comunal. 
Din ocupaţiunile acele se esc&u multe 
certuri între locuitorii comunelor şi între 
antistia comunală. De aici procese pentru 
conturbarea în posesiune, spese enorme, 
ceartă şi alte multe care nu se mai sflr 
şeau. 
La toate aceste s'a pus capot prin 
un esmis al dluî vice-comite Fialka prin 
care a dispus, ca ocnpaţiunile din izlazul 
comunal din întreg comitatul să se regu 
leze şi anume: In fie-care comună să se 
aplice bărbaţi experţi cari să mesure pă 
mântui ocupat din izlaz la fie-care locuitor 
din comună, despre care va avea a face o 
schiţă de plan a pământului ocupat pe basa 
căruia să se închee contractul cu comuna 
politică, şi apoi pământul ocupat să se In­
ducă In cartea funduară pe numele ocu 
p antei ti , având acesta a plăti la comună 
24 coroane de jugërul catastral ce 1-a 
ocupat. 
In urma acelui esmis al dluî vice-co 
mite, comuna noastră Fetnie şi-a ales in 
scopul mesuiăriî pe dl geometru Ioan Fu 
schiţă din Caransebeş, care într'un mod 
vrednic de landă' şi în un preţ mic de 
70 cor (1 cor. 40 fil) la juger a dus in 
îndeplinire lucrul acela greu şi obositor spre 
cea mal mare mulţumire a comunei întregi 
După finirea luerăril dluî geometru pe 
hotar, s'a supus întreaga sa lucrare spre 
гѳтіѳігшѳ unei comisiuni de trei aleasă de 
représentants comunală. Comisiunea aceasta 
după un lucru obositor a raportat în şe­
dinţa représentante! comunale că a. luat 
în revisiune censurftnd fie-care figură din 
pământurile ocupate şi a constatat, că lucrul 
dluî Fuschiţă este corect, cea ce s'a luat 
cu mulţumită la cunoştinţă din partea în-
regeï représentante comunale. 
Contractele: aceste au fost încheiate 
>rin dl Ion Muntean plenipotenţiatul diu! 
iscal comitatens Sulyok. In scopul acesta 
representanţa comunală a ales câte doi 
membri din sinul eî carî Împreună cu pri­
marul comunal să fie de faţă la încheierea 
şi subscrierea contractelor cu singuraticii 
ocupanţi, avênd a fi cu atenţiune la sub­
scriere de corectitatea schiţei sau a figure! 
acute de geometru, ca acele să nu com­
pună un complex mal mare de cum ar 
irebui să fie in realitate. — Contractele 
au fost bine lucrate şi oamenii sunt mul-
umiţî. 
Finindu-se lucrul cu încheierea con-
ractelor, — acele s'au supus misiune! 
représentante! comunale, dar fiind acele 
censurate de comisiunile amintite î n care 
au fost aleşi bărbat! cari au stat de zeci 
de ani în serviciul comunei, representanţa 
şi-a pus toată încrederea în el, şi dapă-ce 
i'a cetit a treia parte fără de a se 
ace vre-o observare din partea cuiva, 
representanţa le-a privit de cetite apro­
bau du-le toate afară de unul. 
La locul acesta atrag atenţiunea celor 
interesaţi, ca să fie cu mare băgare de 
seamă atât comisiunea de trei c&t şi cea 
delà încheierea contractelor ca în schiţa 
inginerului sau a geometrului să nu fie mal 
mult păment indus decât cel folosit până 
atuncea de ocupante. In schiţele geometru­
lui pot să ocure şi pământuri pe care 
ocupantele le-au avut In arendă delà comună. 
Contractele încheiate şi censurate de 
comisiunile amintite s'au înaintat spre сѳп-
surare şi aprobare on. congregaţiunl comi-
tatense, după a cărei aprobare contractele 
s'au înaintat la jud. cărţilor funduare de 
unde toţi ocupanţii şi-au primit pământu­
rile ocupate pe numele lor în cartea fun­
duară şi astfel au devenit proprietar pe ele. 
In modul acesta fiind regulate ocu­
paţiunile în comuna noastră Petnic, pentru 
care comună au încassat şi va mal In cassa 
mă In 1 Oetomvrie terminul de plătire 
vre-o patru-spre-zece mii de coroane cari 
administrate într'un mod conştienţios, tor 
puté forma un fond din a cărui interese 
se vor pute acoperi trebuinţele comunale 
şi locuitorii vor putea fi în renitor scutiţi 
de nenumăratele aruncuil cari ee făceau 
până acuma. Sumele nesolvite sunt asign 
rate In cartea funduară Intabulate pe nu 
mele eomunel. 
O eroare s'a făcut cu ocasiunea me­
surăril că nu s'au pus semne prin aşe­
zarea de petri în marginea pământului 
ocupat care în scopul acesta au dat de 
lucru représentante! comunele mai mult de 
14 zile. — Recomand aceasta în aten­
ţiunea celor interesaţi. Fetniceanul. 
Din tractul Sebeşului-Săsesc. 
— Un model (î) de alegere. — 
(Ui-mare şi fine.) 
A zis adică că dintre concurenţi ar fi 
anul care ar avea pnţin drept de a fi pas 
în candidaţie; ba mal răscolind prin cele 
acte, continuă a zice, că acela e cel mal 
înveţat dintre toţ! concurenţii şi că numai 
aeela unul are drept să fie preot în paro 
chia Şugag; de aceia numai pe acela 1 
poate pane In candidaţie, şi acela era preo' 
tal cel ca 4 clase. 
După ce a spus că pe ceialalţl nu-
pane în candidaţie, provoacă sinodal se- ' 
aleagă ca aclamaţiane, căci la din contră 
na va face alegere. 
Poporal din Şugag dedat a na se 
opune voinţei mal marilor sel, Га ascultat, 
mal mult ca să na mal română parochia 
fără preot şi ca să na facă peste voia pro 
topopalnl. 
Astfel sedus poporal, protopopul în 
deplină încredere eă dacă 1 au ales eu acla­
maţiane vrînd nevrtnd trebue să I şi voteze; 
de aceia ia provocat ca sâ-'şl voteze, dar 
numai pentru favoritul söu. Pe cel ce au 
voit se voteze şi pentru ceilalţi na ia luat 
n considerare; făcând presiune asupra lor, 
aşa că a trebuit se voteze pe voia dânsului. 
Va să zică toţi ceialalţl competenţi, 
pe cari legea nu-ï eschide, de a putea fi 
)cşi In candidaţie; doriţi şi cunoscut! de 
)opor; ba şi ca mal bune pregătiri decât 
avoritul protopopului, după priceperea cea 
cinstită a dânsului nu's vrednic! să fie puşi 
n candidaţie; nu's vrednici de parochin 
Şuşag; de aceia II eschide din candidaţie, 
ca astfel poporul vrtnd nevrtnd se primească 
şi aleagă pe favoritul sëu : pe acela pe care 
dacă candida încă unul lângă dînsui, na 
primea nici un vot. 
E lucra ştiut nu ne mal de poporal din 
Şpgsg, ci de întreagă împrejurimea că cel 
exehiş! din candidaţie au drept şi sunt vred­
niciră ocupe aceia parochie, — şi mal bine 
de cât toţi o ştie aceasta însuşi protopopul, 
care i-a avat totdeauna înaintea ochilor şi 
care ştie ce serviţi! a făcut fie-care biseri-
cel din protopopiatul acela, însă patima lui 
Iuda 11 face eă na înţeleagă. 
Ce om poate fi favoritul protopopului, 
care din al patrolea tract a venit la dineul 
de 2 ori pe câte 2—3 minute şi pentru 
care aşa de obrasnie a călcat legea noastră 
bisericească spre scandalul publicului, — se 
poate vedea şi din împrejurarea, că de şi 
prect de un au şi jumătate. In parochie 
bună, a competat până acuma ca preot la 
vre-o 3—4 paroehil, şi încă cu concesiune 
delà Venerabilul Consister, pe care zice că 
o are după două luni de preoţie. Dovadă 
acesta că pentru „meritele' sale în paro­
chia sa, poporal ii are în stomaeb, şi beiul 
e silit de popor, ea ca ori ce preţ să 'şl 
caute altă parochie. Astfel sacul şi-a erbt 
petecul : cumpărătorul şi-a aflat vînzătorul ; 
căci spsne'm! cu cine te însoţeşti şi-'ţ! voin 
apune cine eşti. Băgsama aşa e sistemul 
neamurilor", ea prin întregirea unei paro­
ehil să română alta vacantă, că astfel o 
parochie să vină cât mal des în licitaţie; 
ear clerici mal săraci şi apţi de muncă să 
Işl consume puterile şi eă-'şl strice viitorul 
pe alte carieri. 
Patima cea deavolească de care era 
stăpânit acest protopop pentru ajungerea 
scopului söu mârşav, aşa l'a orbit la aceia 
alegere încât a trecut peste marginile bunel 
cuviinţă; căci a declarat In sinod pe ce! 
trei candidaţi fără pregătirile suficiente, fără 
hnoţătnră de carte: au blamat adecă deo­
dată In faţa poporului de rînd, p8 adminis­
tratorul acelei parochil, pe învăţătorul care 
a muncit în comună 4 ani şi pe un alt 
liner cleric, că nu au carte destulă pentru 
parochia Şuşag. Frumos se atestate şi bună(?) 
Incnragi&re pentru trei oameni ce s'au de 
diest sa lucre în via Domnului. Aceasta e 
cultură de!a an protopop, chemat a conduce 
agendele unu! tract?! 
Din aceasta probă de alegere, se poate 
vedea cu câtă obrăsnicie abusenză „neamn-
rile* pe conta capului bi sericei, cu scop de 
a se arăta atotputernici şi ca scop de а ая 
celor competenţi să înţeleagă, că e cuţitul 
şi pânea în mâna lor, pot abusa după plac, 
fără să le pese cât ds puţin de opiniunea 
publică şi fără se cormde că prin păcătoa­
sele lor abusurî disguetă pe oameni deb 
muncă şi atiiaă neamului şi biserici noa­
stre. 
Dacă forurile competente vor aproba 
această alegere, voia reveni şi ca alte d* 
taiurl. 
O&re pentru-că Tipeiu, socrul proto­
popule! Median, are o fată după fiul Mitro 
politulul, Median să facă ce-I place? 
Adevërul. 
R é s p u n s . 
In n m l 35 (de Duminecă) din .Tri 
bjna Poporului* sub „Alegere Turcească" 
a apărut o notiţă referitoare la alegerea de 
membra tn congregaţiunea comitatensă în 
cercul Totvaradia, unde subscrisului i-se 
impută indolenţă manifestată ca ocasiunea 
acelei alegeri. — Vin a mS rectifica consta 
tând că : ea anul nici n'am avat cunoştinţă 
despre zina alegeri! pentru-că D sa, dl notar 
cercuel Dan (numit Gyuri bacsi) numai în 
ziua de alegere îocunoştinţează şi ear nu­
mai biraele sale ori ce alegeri. 
Deci fiind eu dus de acasă spre a'ml 
Insrrie fetitele în şcoli la Lugoj şi Caran 
sebîş, prietenii mei au informat rëu pe Ga 
vr jdianu!. D-lor prieteni l Au nu vö aduceţi 
aminte cam am luptat pentru voi la alege 
rea trecută? Au na vö ruşinaţi de lume, 
că la alegerea trecută m'aţ! lăudat tot în 
.Tribuna Poporohil*, ba ce e mal mult ş 
publice v'aţl exprimat că „de 14 an! aţi 
luptat şi până acuma n'aţl învins, dar acea­
sta învingere mi-o atribuit! mie" ; »ţl avut 
toată dreptatea căci eu am alergat tn sus 
şi jos mândru şi ca fala pentru amicii. 
Şoroşag, în Septemvrie 1902. 
Ioan Bálint, 
preot gr.-or. г м і . 
B I B L I O G R A F I E 
A apărut : 
Contabilitatea afacerilor în particlpa-
ţiune, studia de Ioan Prim, profesor la 
scoală comercială sup. gr.-or. română din 
Braşov. Preţul 2 cor. — piua 10 bani porto. 
3e tűi de vânzare la librăria Ciurcu în 
Braşov şi la autor. 
Geografia comitatului Arad de înv Stă­
tătorul Damaschin Medţe. — manual cu 
mal multe ehărţi geogríö *;rA«pmi\gßpi™ 
clasele III şi IV. ale scoaleîor pop*J.;n"M*î 
aprobat de Ven. Consister aradsn: 
Se poate procura delà adrainistraţiunea 
„Tribunei Poporuluîu din Arad. Pretßl SS er. 
(70 111.), plus 10 fii. porto postal. 
• 
Din .Liturgica bisericei ort. române* 
manual ca ilustraţiunl — pentru scoale me 
di! şi poporale, a eşit de sub tipar şi se 
poate procura delà Administraţi unea ziaru­
lui „Tribuna Poporuluiu. Preţul unul exem­
plar 60 fllorî plus porto postai 5 fiierl. 
* 
Stropi de rouă, un drBgălaş volum de 
poesiï, de Elena din Ardeal. Preţul I 6*r. 
plus 5 fileri porto. 
8ѳ află de vânzare şi la librăria W. 
Kraß în Siblin. 
I j editura eunoscutel reviste gëptS m â-
nale .Bunul Econom* (revistă pentra agri­
cultură, industrie şi cc«merciu). din ureştie, 
apar o serie de broşuri. de interes agricol, 
cari merită o deosebită atenţiune din partea 
cărturarilor noştri, cari sa interesează da 
propăşirea ţoranului nostru Fi-care Dro­
sera conţine unul s'au mai mnlêe capitole 
din ramurile agriculturii, creşterea viteltr, 
grădinărit etc. şi toate laolaltă vor forma 
o bibliotecă agricolă complectă pentru ţota-
nul nostru. Stilul In care sunt scris« este 
scurt şi precis. Limba dtşi la înţeleaul mai 
puţin ştiutori de carte este lipsită de pro­
vincialisme şi barbarisme. Până acum aa 
apărut : 
1, Nutreţele ierboase, cositurilt (fftna-
ţele) prepararea fânului şi păşunile. 
2 Economia porcilor, oilor şi caprtlor. 
3. Semenţa plantelor agricole şi sămi-
natul lor. 
4 îngrijirea plantelor agric. în easul 
vegetaţiunii şi recolta cerealelor. 
5, Zootechnia generală. (Creşterea, ns-
trirea şi îngrijirea animalelor domestice). 
F. Agrologia (Cunoaşterea pământurilor 
agricole). 
Preţul unei broşuri este 30 fileri (pen­
tru România 50 bani). 
Se pot comsnda la administraţia .Bunul 
Econom", la librăria W. Kraß In Sibiiu si 
la administraţia „TribunaPoporului" In Аглі. 
Reveazătorilor se dă rabit potrivit,. 
« 
Şcolarul declamator, un drăgălaş vo­
lum de vereurl scrise şi alese pentru şco­
larii şi tinerii, car! declamează la ехатаде, 
zile onomastice, la c-ncerte etc. de Nicu 
Stejărel. Preţul 25 cr. (50 fii.) plus porto 
postai 5 filei!. 
Se află de vînzare la librăria W. Kr**t 
şi la librăria Archidiecesană în Sibiiu. 
Tabelele şi Măsurile. Mancal ajutătn-
la învotătură de Antoniu Minişan, InvSţSr 
tor în Sân Miclăuşul-Mare. Ediţia IH-a. Pre. 
ţul 10 fii. porto postai 5 fii. Ambele broşuri 
sa află de vânzare la administraţia ziarului 
nostru, precum şi la autor tn Nagy Szt-Mi­
klós (comitatul Torontal). 
* 
Poliolenl cu pripelele şi psalmii eel 
aleşi ce se cântă la sărbătorile mar! ce au 
Polielen. Estres din cărţile bisericeşti pre 
lucrat pe seama cântăreţilor de strană prin 
Antoniu Minişan, tnveţ >tor în Sâu-Miclănşul-
Mare. Preţul 30 fiierl, plus porio & fiierl. 
• 
Publicaţiunile Academiei Romane. Au 
apărat acum publicaţiunile mal jos msem 
nate şi se află de vânzare la următoarele 
librari : Socec et Comp., — Bucureşti-, — 
Otto Harassowitz, Leipzig, Gerold et Comp., 
Viena (Stefansplatz). 
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0 CARTE OSÂNDITĂ. 
Dl Ioan Petrán, profesor seminarial, 
In Arad, care, după cum auzim, în тгѳтѳа 
din armă s'a apucat şi de — agricultură, 
luând cu arenda sesil parochiale din naintea 
bieţilor preoţi, a scris şi o gramatică pentru 
şcoalele primare. 
Ori cftt însă dl Petrán a făcut curte 
în timpul din urmă dluî Ceontea (pe care 
Înainte nimeni nu-1 denuţa mai fără scru­
pul) ca doar-doar prin dl Ceontea să ajungă 
recomandat la consistorul din Sibiiu, cartea 
dsale a fost respinsă din şcolile de pe 
teritoriul archidiecesel, ear „Telegraful Ro­
mân" II face o critică lnngă, în mal mulţi 
numeri, care se termină astfel : 
„Manualul dlui Petran nu satisface 
pretenţiilor metodice, arătate mai sus, in 
urmare nu poate fi admis, adecă nu poate 
fi dat în mâna elevilor din şcoalele noastre 
poporale. 
Relativ la cuprinsul acestui manual 
sunt încă de escepţionat următoarele: 
In partea I., afară de 29 paragraf! 
ce tractează osebite régule gramaticale, or­
tografice etc. găsim in legătură cu acestea 
alte 66
 я
 Deprinderi scnpturistice", dintre 
cari cele mai muUe nu au nid sens logic, 
nici practic, încât aplicate de învăţător, 
pentru el formează adevărată pedanterie, 
ear' pentru elev o tortură plictisitoare, ceea 
сѳ ѳ diametral opus scopului ce se urmă­
reşte prin învëtâmêntul educativ în şcoala 
poporală. (A se vedé câte-va Deprinderi, 
d. e. 26, 4 8 ; 62, 71 etc. etc...). 
In partea H-a a manualului sunt 
112 asemenea Deprinderi, cualificate cele 
mal multe a da acelaşi résultat, adecă pentru 
elev: tortură seacă. 
Abstrăgend delà aceasta, în şcoalele 
noastre poporale timpul învoţămentulul da­
tează îndeobşte 30—35 sôptëmânï din an. 
Şi dacă înveţătoriul ar pate tracta cu 
elevii se! câte douô pe sôptômânadin De­
prinderile amintite, totuş abia jumëtate s'ar 
pate parcurge din ele. 
Bine înţeles Insă, şi o singură deprin­
dere scripturistică e de tguns pe septomână, 
pe basa analisel gramaticale premerse. 
Pentru-ca aceste lucrări numai aşa au 
sens practic şi educativ, dacă înveţătoriul 
le şi revede şi corectează cu elevii sel, esact 
şi conştienţios. 
Ear' pentru aceasta i-se cere timp! 
Na are deci esplicare practică sau 
pedagogică nici această aglomeraţie de teme 
scripturistice, mare parte din ele inutile şi 
pedante". 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 26 Septemvrie n. 1902. 
Din causa sfintei sărbători de mâne, 
numërul proxim al foii noastre va apare 
numai Luni la amiazi. 
* 
Voluntarii noştri. In 16—20 
Sept. n. s'a ţinut la Oradea-mare exame­
nul de oficerl al voluntarilor din regimentul 
Nr. 33 (staţionat în Arad). Toţi voluntarii 
români al acestui regiment au trecut exa­
menul cu succes. Noui noştri candidaţi 
de oficerl sunt armatorii: Sever Barbura, 
(Peclca) ; Aurel Chelnicean, (Reş'ţ») ; 
Cornel Curtuţiu, (Arad); Eugeniu Feier, 
(Boroşineu); Iustin Petruţiu, (Sepreuş); 
George Telescu, (Arad); Caius Pop, (la 
reg. de husari). — Adresăm calde felicitări 
bravilor tineri. 
* 
Primarul Seghîşoarel este ţinta de 
atac al ziarelor maghiare, din causa că a 
lăsat ca numirile străzilor oraşului, să f h 
făcute—nemţeşte. „Független Magyarország* 
se întreabă daca na sunt pe acolo Unguri 
cari să rupă tablele ca numiri — schvariz 
gelbiste. 
Protopopul Mâneguţiu, după-
eum suntem informaţi, prepară un 
lang şi documentat articolul prin care 
.Telegraful" 11 Învinuia rëu, articol 
oare prin neadevërul ce a cuprins, ca 
consistoral mitropolitan ar fi aprobat 
osânda data din rösbunare, a atras 
din partea „Foaiel Diecesane" o rec­
tificare usturătoare. 
• 
Ademenitorul de copile. Afacerea 
Hollosy László, s'a pertractat ieri la tribu­
nalul din Arad. La pertractarea pScatelor 
acesta! monstru na а fost admis publicul. 
După o desbatere de 2 7 2 ore, sentenţa 
s'a publicaţia orele 6, prin subjudele Lévay. 
Hollosy László ѳ declarat de vinovat faţă 
cu moralitatea publică, şi e condamnat la 
3 sëptëmâni închisoare şi 60 cor. amendă; 
e vinovat pentru întreită vătămare de onoare. 
Advocatul lai Hollossy а apelat contra sen­
tinţei. 
Condamnatul a declarat că părăseşte 
Aradul, şi-a indicat viitoarea locuinţă, pen­
tru a putea fi eventual citat. 
Ca motive agravătoare la aducerea 
sentinţei a fost. că vinovatul e om inteli 
gent, că şi a armat fărădelegile faţă ca co 
pile mici, şi aceasta sistematic. 
Ca motiv uşurător s'a luat faptul, că 
Hollossy pare a fi rob al anei patime irosi 
subile. 
Direcţiunea generală a căilor 
ferate ГОШаПѲ a trimis ministeriulul de 
lucrări publice un referat relativ la cons­
trucţia liniöí Cernavoda-Constanţa, pe care 
să-1 aprobe consiliul de miniştri. 
Complectarea liniei tunelului, cons­
trucţia liniei Cernavoda-Constanţa la klm. 
207 plus 825 şi klm. 126 plus 965, 
racordarea liniei tunelului cu liniile portului 
vor costa 408.000 lei, sumă care se va 
plăti din creditul de 6.282.306 lei, 27 bani, 
pentru reconstruirea liniei Cernavoda-Con­
stanţa. Lucrările se vor face in regie. 
• 
Jude boţ. Se acrie că judele cercual 
Svá y Sándor din AbsLJ Szán ó a fost prins 
ca mâna tn lada cu bani obs'eeü. A forat 
d'acoio na mai puţin decât 70.000 coroane. 
Era adică din neam domnesc judele şi-i 
plăcea să trăiască bine. Ear din plată nu 
se ajungea: croia deci pedepse groase tn 
bani şi punea la buzunar ear cărţile da ju 
decată le falsifica, şi de acea a ajuns la 
— bobârnă cel care un şir întreg de ani 
croia altora pedepse aspre. 
Cununie. Dl Liviu Magdu, funcţionar 
la banca „Victoria* din los, îşi va serba la 
5 Oetomvrie n. cununia cu gentila d-şoară 
Victoria, fiica diu! preot Victor Ruaau din 
Utvin. Malte felicitării 
Hymen, luliu Magdu, învăţător In 
Eclca-română s'a fidanţat ca d-şoara Aurora 
Creţiu din Uzdin. Felicitările noastre. 
Petrecere reuşită. Despre petrecerea 
dată Duminecă în Lipova de dl învăţător 
luliu Putici, ni-se scrie: 
Petrecerea a fost peste aşteptare cer­
cetată, foarte mulţi, aşa că pot zice, că nici 
o petrecere de a sodalilor n'a fost aşa cerce­
tată ca asta ; dovadă „cassa 191 cor. — cu 
taxa de 4 cor. şi suprasolvirile cele multe. 
Ardeleana prima dată a jucat o p^ste 70 
părechl, şi tot aş* şi eelehlte joaurl până 
dimineaţa la orele 5. 
Punctele din Program au reuşit de a 
semenea foarte bine, muit haz a făcut .Cisla* 
care s'a cântat tn costume româneşti Ia 
masa întinsă ca рчішѳ de bere. A trebuit 
repetată. Poesiile de asemenea au fost foarte 
bine predate. 
6 milioane forate. Se acrie că direcţia 
„Länierbank" din Viena a ţinut Marţi şe­
dinţa In care a suspendat pe prim cassier, 
vice cassier, capul comptabilităţi! şi pe c n 
trolor, pentru că In urm* negligenţil lor J e l 
Іішк a putut să păgubească banca cu 6 
milioane... Despre Jeliinek se crede ca 
s'ascaude prin Viena. Alţi! spun că e Io 
Elveţia. Poliţia vieneză îl caută pe capete. 
• 
Gendarmî volnici. La ruga de 
S&n-Maria-mică dm Valeadienî, scrie „Dra 
pelul", au puşcat noaptea doi gendarml 
ameţiţi de bôuturï spirtuoase în tinerimea 
adunată la joc şi au rănit grav trei feciori, 
ear pe alţii i-au bătut cu patul puştii. 
Causa acestei brutalităţi este — precum 
se zice — că nişte necunoscuţi au turburat 
un idil de dragoste al gendarmilor. 
Investigaţia e în curgere. 
Balon ca cârmă. Aeronsntul Spencer 
din Londra в'а urcat Marţi in aier ca ba­
lonul söu şi plecând delà palatal de clester, 
după o oră şi jumëtate s'a cobortt la Harow, 
20 mile depărtare de Londra. In vözduh a 
făcut mal multe mişcări, dovedindu se că ba­
lonul se poate cârmui destul de bine. Balonul 
are forma anei ţigări şi cârma este înainte, 
aşa că întreg balonul e tras de cârmă ear' 
na împins. 
Locotenental american Peary, care 
a sosit la Cap Breton, a dat primele indi-
caţiunl asupra resultatelor celor paanl ai 
s9i de exploraţie polară. El a încercat să 
ajungă la Pol prin marşuri forţate ca sănii 
trase de câni eschimoşi. Dar când a sosit 
la latitudinea de 8417 la nord-vest de Hecla, 
bmchisa na s'a mat putut trece de loc şi 
el a trebuit să se întoarcă. Totuşi, punctul 
atins este cel mal apropiat de Pol ce s'a 
atins până acum. Locotenentul Peary a 
regăsit şi readus instrumentele, cronome­
trate şi biblioteca polară părăsită de către 
expediţia Gresly, precum şi numeroase co-
lecţiunl menite a Îmbogăţi elementele de 
istorie naturală ce se posedă deja tn pri­
vinţa ţinutului polar. 
* 
Necrolog- Paulina Luţai, născută Sta-
noi din Bătane, soţia vrednicului înv. dir. 
Tornea, Romul Luţai a reposât In domnul 
la 20 Septemvrie a. c. Pe reposata o de­
plânge tinörul ei soţ, precum şi nenumörate 
rudanil. Fie i torina uşoară 1 
• 
Falsificatori de monede. Poliţia din 
Timişoara apus mâna tn zilele din urmă pe 
o bandă Întreagă de fals.filatori de bani. 
Matadorul suprem al aceste bande este in­
dividul August Vlajko. Făeându-se perchi-
ѳ ţie ia locuinţa lai, s'au aflat o mulţime 
de monede false. S'au aflat Intr'o cutie mal 
multe piese false de câ'.e 2 coroane. Vlijko 
ut fiind pe vremea perchesiţie? acasă, poliţia 
l a căutat prin oraş şi prinzôndu '11-a are­
stat imediat. Supus anul interogatoriu, a 
mărturisit totul. A fost apoi predat proau 
raturel. 
Un tinër, absolvent al şcoaleî 
agronomice din Lugoj cu testimonii şi 
conduit* bună, se ofere ea adminis­
trator (Işpan) la vre-o moşie mal mare. 
Adresa : Triton Ferciug In Raffna, (com. 
Krassó-Szörény). 
* 
Marconi. Se anunţă din Bologna că 
zilele acestea, inventatorul Marconi va pleca 
de acolo ducându-se la Londra. După ce va 
sta puţin tn capitala Angliei, Marconi ээ 
se va Îmbarca pe cuirasatnl italian .Carlo 
Albarto" pentru Canada unde se dace să 
inaugureze, sub steag italian, marea sta­
ţiune de telegraf fără sârmă între Canada 
şi Anglia. 
* 
Oraş de pe vremea lui Árpád. Se scrie 
din Ozora, comitatul Tolna, că arând acolo 
pe moşia Qyáat cu plugul ea ab ari, sa dat 
de ruinele unul oraş de pe vremea lut лграа. 
S'a săpat şi s'a aflat zidul bisericii şi alte 
case, ear într'însele o mulţime de lucruri 
d9 pe vremea lai Árpád. 
Concert de binefacere se va da in 
Brsd Duminecă, Iu 28 Septemvrie 1902 st, n. 
tn hotelul Central, de acolo cu concursul 
doamnei Irena de Vladaia, primadona dala 
opera din Bucureşti, a doamne! Aurelia Dr. 
Robu şi al d lai Grigorie Savu, artist dra­
matic. Programa: Partea I 1. Adam: ,Arie 
indiană" din opera »D'aş fi rege" d-na Via 
d-iia ; 2. Solo la pian executai de d-na Dr. 
Roba; 3. Strauss: Cântec ţigănesc din op, 
Z «euner Baron, dna Vladaia ; 4. Eminescu : 
.Versuri" dl Gr. Savu; 5. Verdi: ,Cava-
tiBa* din opera .Traviata" dna Vladaia ; 
б V .Monologări* şi Nebunul de A. Pe-
109" dl Gr. Bsvu; 7. a) Arditi: „Vals de 
concert* d na Vladaia ; b) Paraschiv: „După 
fragt şi după mure* d na Vladaia. Partea II. 
8. Bizet: „Hîbanera" din ooera „Carmen" 
d-na Vbdaia; 9. Solo %• Ю Leco q : „Bo­
lero espagnol" dna Vbdaia; 11. Coşbic: 
„Doine şi bals de* dl Gr. 8avu; 12. Via 
daia : „Doina Olteanului*, cântată de d-na 
Vladaia. D na de Vladaia va cânta „H bá­
néra* şi .Boléro" In costum espsgool. Pre­
ţurile : Loc. I. 2 cor., loe. II. 1 cor. 60 fii. ; 
stat 1 or. studenţii 50 fii. Venitul curat e 
destinat pentru fondul Masa studenţilor deb 
gimnasiul din Brad. începutul la oarele 8 
seara. __________ 
C O N V O C A R E . 
— Despărţămontul protopopesc Radna, 
al Reuniune! învăţătorilor român! delà şcoa­
lele poporale ort. din protopopiatele aradane 
I—VII., îşi va ţinea adunarea de toamnă 
— conform conclusului Nr. 19 din adunarea 
precedentă — Mercurl, în 9/22 Octomvrie 
a. c . in şcoala gr.-or. din Miniş, la carea 
toţ! iubitorii cause! învoţămentulul nostru, 
ear' membrii despărţSmeatulul in mod deo-
bligator, sunt poftiţi a participa. 
P R O G R A M A : 
1 La 9 ore chemarea Duchulul-sfânt. 
2. Prelegere practică din Gramatică. 
Tema: Pronumele". 
Prelegerea se va ţinea cu şcolarii din 
loc de cătră membrul, care va fi sortat. 
3. Deschiderea adunării. 
4. Apelul nominal. 
5 Reflexion! asupra prelegere!, şi în 
legatară ca aceasta discusiune asupra în­
trebare! : e bine a se propune gramatica pe 
basă sintactică, sau pe basa pur etimo­
logică ? 
6. Exeoatarea concluselor adunări! ge­
nerale. 
7. Discusiune asupra nouel situaţiunl 
create tn şcoala noastră, prin cunoscuta or-
dinaţiune ministerială tn causa limbai ma­
ghiare. 
8. Deflgerea locuia! şi timpalal adu­
nări! proxime. 
9. Aatenticarea protocolului. 
10. încheiere. 
Membrii despărţomentulu! cari sunt tn 
restanţă ca taxele, sunt provocaţi a şi-le 
achita. 
Fiecare membra e dator de a pré­
senta prelegerea practica şi in scris. 
Soborşin, 1/13 Septemvrie 1902. 
P. Givulescu, 
preşedinte. 
POSTA BEDACŢIEI. 
Buxberg. Se va face loc în numărul 
viitor. 
Ѳ. M.s Ticuşul român. V'am re spun s 
deja tn acest loc. 
Câmpeni. Că Z. Ch. a fost contra Iul 
Meţianu şi acum subscrie cu — Furdui, de 
care 'şi a bătut joc, ei, ce are a face I Sent 
uni! cu stomac care rumegă multe. Păstrăm 
articolul o^ntru ocRS'on blne-venită 
Simeon Dîrlea, Galşa. Pubücstiunl de 
acestea primim numai delà abonenţi Ce fel 
de .bine-voitor* eşîi d ta, care na abonez! 
foaia ? 
Rugăm pe stimaţii noştri abo­
nenţi - restanţieri să binevoiască 
a-'şi achita ce ne datorează. Fa­
cem jertfe ca să scoatem foaia şi 
aşteptăm «a abonenţii să plătească 
şi ei mai regulat. 
Administraţiiinea. 
U L T I M B Ş T I R I . 
New York, 26 Septemvrie. Hotă-
rirea convenţiei de Saratogia obliga 
pe alegătorii republicani al statului 
New-York, ca sa facă totul pentru 
asigurarea realegere! lui Roosevelt. 
Paris, 25 Septemvrie. Ziarul „Fi­
garo* publică ştirea, că o telegramă par­
ticulară sosită eri din Socul vesteşte moar­
tea împăratului Coreei. 
Constantinopol, 25 Sept. Pentru re-
gularea datoriei de stat a Turciei, 
consiliul de miniştri a propus primi­
rea proiectului de unificare Rouvier; 
dar reservele ce şi-a făcut consiliul 
de miniştri faţă eu numitul proiect 
poate să zădărnicească acceptarea lui. 
Vashington, 25 Septemvrie. Douö te­
legrame sosite aici din Caracas, că con­
sulul american Bawin a cerat satisfacţie 
delà Venezuela, pentru că vaporul Venezue­
lán Restaurador arborând steagul statelor-
unite s'a apropiat de Ciudad Bolinar, tră­
gând câte-va focuri de tun în cartierul străi­
nilor, unde a causât mari stricăciuni. 
Venezuela şi a cerat scuze; dar afa­
cerea se pertractează mal departe la oficiul 
maritim. 
Red. respons. Ioan Bussu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
Inserţiuiiî şi reclame. 
Se caută 837 2 - 3 
un înveţăcel român 
pentru prăvălia dluî Vasilie Ciorogariu In 
Pecica. Doritorii au a se adresa de-adreptul. 
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Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értel­
mében ezennel közhírré teszi, hogy a m.-radnai kir. jbiróságnak -тщ- és az 
aradi kir. járásbíróság 1901 évi 13.732, 12.977 és 13.731 számú végzése 
következtében Dr. Márta Sándor lippai és Dr. Popovits János facseti 
ügyvéd által képviselt Fagetán takarék javára , Mana Nyisztor ellen 216 
és 1627 kor. s jár. erejég különböző időkben foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le és felülfoglalt és 761 koronára beesült következő 
ingóságok, u. m. : házi bútorok és egyébb ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak. 
Mely árverésnek a m-radnai kir. jbiróság V. 232/2 V. 247/8 
számú végzése folytán 216 kor. és 1627 kor. tőkekövetelés , ennek külön­
böző időktől járó kamatai , Ѵ з % váltó dij és eddig összesen 316 kor . 54 
fillérben bíróilag már megállapított köl tségek erejéig Mana Nyisztor tót-
váradi lakásán leendő eszközlésére 1902. év i október hó 6. napjának 
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. § a érteimében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felül-
foglaltatíák és azokra kielégítési jogot nyer tek volna, ezen árverés az 
1881 évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt M.-Radnáfl, 1902. évi szeptember hó 19. napján. 
Smikál J , 
kir. bírósági végrehajtó. 
,VI № V IL 
institut de credit şi economii, societate pe acţil. 
Sediul: Arad, casa proprie, calea Arcniduoele Zosif nr. 2. 
întemeiată la 1887. 
Capital de acţi l : 600.000 С0Г. — Fond de r éserva 300.000 С0Г. 
Depuneri 3.000.000 cor. — Circulaţia anuală 44000.000 cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, după cari solveşte 5 % inte­
rese fără privire la terminul de abzicere. — Darea de venit după 
interese încă o solveşte institutului separat. 
După starea casei depuneri până la 2000 cor. se resti tueso 
îndată la presentarea libelulul fară abzicere. Depuneri se pot 
face şi prin poştă şi se efectuesc momentan după sosirea comande!. 
657 _i8 Direcţiunea institutului 
A s i g u r a ţ i : viaţă, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, apese de înmormântare! 
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Agentura p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEÎ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ 8IBIENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontói şi le efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabile condiţiunl: 
1. I a ramul vieţi i: capitale cu termin nes, rente, zestre pentra fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, speae de Înmormântare. Aceste 
din urma delà 60—600 cor. se plătesc la moment m ziua morţii Intemplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de câmp ş. a.; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grlndinel: grün, secară, orz, cucuruz, ovds, via (vinea), plante in­
dustriale: cânepă, in, himel, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuala mal ín flesce-сагѳ comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" în Arad 
Strada Széchenyi nr . 1. — Telefon nr . 
423 - 1 0 0 
r a ţ t c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : . bani şi tos 
ce aveţi de preţ! 
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НШіесгеііеіаіШМШі. 
(NAGYSZEBENI FÖLDHITELINTÉZET.) 
P e lănga condiţiunile cele mal avantagioase dăm împrumu­
turi Ipotecare 
cu amortisare pe 30 38, 40 Va 9* &0 ani în rate de jumë-
tate de an, în cari se cuprinde plătirc a atât a carnete!, cât 
şi a capitalului. 
împrumuturile se plătesc cu bani gata în valoarea nomi­
nală a scrisurilor ipotecare. 
Arangarca împrumuturilor o efeptueşte încredinţatul 
nostru 
SzUcs F. Vilmos în Arad 
care poate da totodată toate desluşirile. 
Institutul ie e r e i pe щШ\ H Sibiiu. 
(Nagyszebeni Földhitelintézet.) 
Provocăndu-тё la anunţul de sus, rog onor. public doritor de 
împrumuturi ipotecare, ca şi pan'acum şi ăe-acum să se adreseze cu în­
credere la mine cu afacerile sale; principiul meu a fost şi rëmâne 
acelaşi, ca să prestez publicului în totdeauna un serviciu solid. 
Spesele de întabulare la dorinţă le anticipez; onorariul meu urmează 
ulterior. „ .
 w 
Cu stimă: 
Sziics F. Vilmos 
institut de credit pe imobile şi pământuri 
în Arad, Piaţa Boros Béni nr. 22 (Casa Spielmann) 
(Etagini I . ) 
Pentru rëspuns binevoiţi a alătura o marcă de 10 flleri. 
784 - 5 
® 
I 
H M ;I insit de oi ci ap rece 
— încuviinţat de înaltul minister de interne prin ordinaţiunea Nr. 81.945/1901. — 
In toată Ungaria-sudică singurul institut de cură autorisât, care iarna-
vara stă deschis pentru public şi primşte la cură bolnavi cu locuinţa tn 
institut şi externi şti. Bolnavii pot avé la disposiţie sfatul ori-şi-cărui medic. 
M i j l o a c e d e l e c u i r e : 
D n î a n n lnmina pIppMp! P e n t r o vindecarea reumei, podagrei, îngrăşărei, 
Ü01C üli Ш1ШІШ GlüUlllU. nevralgiei, boalei de rinichi, boalelor de sânge 
şi InveninSrii prin metalnri. Acesle băi pot fl folosite şi de cei bolnavi 
de inimă, 15 bilete 15 fl. 
fiaÎP lb pura on oua imnp- pentru sănătoşi întărire, şi vindecă boale de 
DfllG UG ulüu üli dpa IGbGi plămâni, de stomac nevralgic, boale de in­
testine (maţe), insomnia, durerile de cap e:c. 15 bilete 6 fl. Abonament 
lunar 10 fi. 
RaÎP Лр anirt norhnn • pentru vindecarea boalei de inimă, boalelor femeeşti 
um UG ttüIU-üŰlUüllí
 Ş i lecuirea Blăbirei pricinuită de nervositate. 15 bilete 
18 florini. 
П1ЯПГР' P e n t r u vindecarea boalelor femeeşti, reumei, nevrolgiei, Inte­
rnul» G. penirea muşchilor etc. 15 bilete 16 fl. 
Vindecă nervositatea, 
rea peste tot a sietemului nervos. 15 bilete Baie ш apa rece e l e c t r i c a : V i n d e c u n e t v o s i t a t e a' d o t e t i d e n e r v i < * ш 
15 florini. 
Inhalaţii' B o o I e s a n c a e x t r a c t d e b r R d - D a P f t modelul celor dinBeichen-
lllllaiaUl: hali şi Gleichenberg, — în contra boalelor de plămâni si de gât. 
15 bilete 9 fl. 
ИІТПТіасНря СТРГІР7Я1 P e n t r u vißdecarea strâmbărilor de spinare, înţepenirii 
ШШайЦЬа iHGUC&u Í muşchilor; pantru lecuirea slăbirii Ia copii anemici. 
Taxă lunară de la 10 fl. tn sus, dupa gravitatea caşului de. boală. 
Мллпппл • pentruvindecarea boalelor de nervi, a anemiei, a îngrăsării peste 
ШаШуОі măsură şi a Blăbirii generale. 15 massage 6 fl. 
Мяссапр pIopWpo' pentru vindecarea nervositaţii, a durerilor de nervi ţi 
ШИШуС OlGblllUC. pentru uşurarea mistuirii. 15 bilete 12 fl. 
ELETRISARE GALVANIOĂ ŞI TN ERAT FARADIC : SAJJSSS &£ 
rui medic. — O odaie (cu încălzit, luminat şi serviciu) şi proviaiunea san 
întreţinerea : 85 fl. pe lună. 
M e d i c u l e o n d u c ë t o r : 
D' HECHT, 
Arad, Strada Zrinyi (fostă Sziget) Nr. 3 (Intrare în stradă vis-à-vis de 
Teatru, între prăvăliile Maresch şi Szabó). Telefon 270. 
541 —70 
Tipografia „Tribuna PonereM* Airol РвпоѵЫи Bárdira, 
